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ÍIETICIO PARTICULAR 
DIARIO D E UA MARINA 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 25. 
PROYECTO DE L E Y 
Ha empezado en el Congreso la dis-
cusión del proyecto de ley regulando 
el trabajo de la mujer en los estable-
cimientos industriales y mercantiles. 
E l debate deslizase er una atmós-
fera de cordialidad y mesura que está 
mereciendo plácemes generales. 
!L0 B E L ' 'TEATRO 
DE XOY EDADES?' 
Continúa la agitación entre los es-
tudiantes de la Facultad de Medicina, 
con motivo de la representación en el 
"Teatro de Novedades" de una obra 
que aquellos estimaron depresiva pa-
ra la clase. 
Se ha mandado instruir expediente 
contra la Policía por no haber sabido 
contener el mot ín estuidiantil, con lo 
cual se hubieran evitado los desmanes 
cometidos en el edificio del teatro y la 
al teración de orden público. 
NAUvFTRAGTO 
En las costas francesas ha naufra-
gado el vapor e s p a ñ o l ' ' A r r a t í a , ' ' sal-
vándose la t r ipulación y pasaje. 




A pesar de la paz bienhechora, on 
cuyos brazos parecía descansar satis-
fecha la República mejicana, desde 
que cargado de laureles recogidos en 
Oajaca y Puebla, proclamado adalid 
de la libertad y de la Constitución y 
oreado y robustecido por las auras de 
la popularidad y de las glorias mili ta-
res, empuñó hace treinta y cuatro 
años, las riendas del gobierno el fé-
rreo y experto general Porfirio Díaz, 
no han dejado de palpitar á interva-
los en aquel pueblo latidos mal ocul-
tos y comprimidos de rebeldía y re-
volución. 
Mas, ya el temple enérgico y sobe-
rano del antiguo caudillo, acrisolado 
en cien combates, ya también la con 
vicción general de que los males de la 
dictadura., aminorados por los benefi-
cios de la pública tranquilidad, «ran 
preferibles á los hondos y sangrientos 
trastornos y á las aventuradas venta-
jas que la revolución pudiera reportar, 
fueron parte para que los tímidos 
conatos de libertad no pudiesen esta-
llar franca y decididamente. 
La ley de fuga, las desapariciones 
misteriosas de personas poco adictas 
al Presidente, los encarcelamientos y 
destierros cumplidos por "Real Or-
den," la mordaza inmediata y eficaz 
impuesta á la prensa resueltamente 
oposicionista, el asedio inquietante y 
pertinaz en torno de los sospechosos, 
todo este sistema de represión * pre-
meditadamente estudiado y extricta-
mente ejecutado, unido al innegable 
talento de Porfirio Díaz, envolvía y 
aprisionaba en mallas inquebrantables 
cualquier tendencia atentatoria á la 
dictadura, resignadamente aceptada 
por unos y veladamente combatida 
por otros. 
Y es fenómeno que ocurre con in-
variable repetición en todas las gran-
des dictaduras de la historia, á cada 
momento, á cada escape de fuerza ex-
pansiva de la natural y legítima liber-
tad, da una vuelta más de cierre la 
llave de represión y de t i ranía . Tal su-
cedió en las feroces dictaduras de Ma-
rio y Sila en Ro'ma. Tal en las san-
grientas de Danton y Rob-espierre y 
más tarde en la de Napoleón. Y ta l 
en la de Porfirio Díaz en Méjico. No 
hay apenas ninguua dictadura que á 
trueque de mantenerse sobre el cadu-
co pedestal de su autocracia, no se 
haya puesto, al subir á la cima domi-
nadora, en abierta contradicción con 
los principios, las doctrinas y las cau-
sas que antes defendió encarnizada y 
marcialmente. Así, Porfirio Díaz que, 
desde el año 55 hasta el 61, com-
batió, con las armas y de vic-
toria en victoria, á los enemigos de la 
Constitución, la conculcó durante una 
veintena de años cuantas veces lo cre-
yó conveniente para seguir en la sobe-
ranía de su poder. Así, Porfirio Díaz, 
que levantó armas contra el Presiden-
te Lerdo de Tejada por pretender ser 
reelegido; y que como Representante 
de la República, estableció la ley de la 
"no reelección," apeló después á to-
dOvS los medios y procedimientos para 
mantenerse en una presidencia vi ta l i -
cia y dictatorial. Así. Porfirio Díaz, 
que antes de subir á la Suprema Jefa-
tura, era el ídolo del pueblo, como 
campeón de todas las libertades, ape-
nas reconoció después más libertad 
que la suya y la de sus amigos y par-
tidarios. Y obsesionado ya por la am-
bición y el hábito de mando, en vez de 
levantar, pasada ya la etapa de re-
vueltas y luchas armadas, el edificio 
de la paz sobre las bases sólidas de la 
educación lenta y gradual del pueblo 
para aquellas libertades ordenadas, 
cultas y fecundas que sancionan y 
santifican los derechos verdaderos y 
legítimos del hombre civilizado, y que 
son patrimonio natural de todo go-
bierno democrático y progresista, qui-
so encerrar á su nación y á sus iusti-
tuciones en el molde de su personali-
dad ; fué absorbiendo con menos disi-
mulo que César, Octavio y Napoleón 
todas las facultades y atribuciones de-
les distintos poderes y autoridades de 
la República, y casi pudo llegar á de-
cir, imitando á Luis X I V : " L a Repú-
blica soy y o . " Y en efecto, en las Cá-
maras jamás llegó á prevalecer más vo-
luntad que la de Porfirio Díaz ; hecha-
ra y satélites suyos fueron, á pesar del 
sufragio irrisorio y convencional, los 
gobernantes de los distintos Estados; 
y los Municipios, no disfrutaron nun-
ca de más autonomía y más libertad 
de acción que la que el Presidente 
les brindaba y señalaba. Y sin em-
bargo ; la Constitución de Méjico es-
tá calcada, casi literalmente, en una 
de las Constituciones más liberales y 
democráticas de los pueblos civiliza-
dos: en la de la República de Was-
hington. 
Este sistema de soberanía y absor-
ción, este gravísimo y mortal descui-
do en la educación civil , política y mo-
ral del pueblo, podría durar más ó 
menos años ; pero á pesar del gran 
talento y la experiencia del dictador, 
á pesar de los muy loables adelantos 
industriales y comerciales del país 
mejicano, había de reportar sus amar-
gos y naturales frutos. 
Los comienza ya á palpar Porfirio 
Díaz. Los que penetren más allá de 
la superficie de los hechos, los que con-
cediendo importancia secundaria á 
los incidentes ocasionales, ahonden en 
las causas primeras y fundamentales 
de los acontecimientos históricos, no 
señalarán como origen de la actual re-
volución mejicana, franca y manifies-
ta, los sucesos de Rock Springs, las re-
presalias del pueblo mejicano contra 
los americanos ni las manifestaciones 
estudiantiles de protesta contra el 
Presidente n i las pretensiones de Ma-
dero, aspirante al Poder Supremo, ni 
los reseutimientos del general .Reyes. 
i 
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FARi COMER 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
eus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 3173 30-8 Nbre. 
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DffPOrrENCIA.—PERDIDAS SEML 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS i HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 á 9 
49 H A B A N A 49. 
3113 Nbre.-t 
D R . R O B E L I N 
P I K L , I S I F 1 L , E S , S A X G R K 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMSRO 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
3828 Nbre.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hldrocrle, Sífiles tratada por In-
feccione» sin dolor. Tel. A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
12885 26-10 Nbre. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Ks-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfcno 2003 y A-31T«. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
!6»7 Nbre.-l 
Todos esos hechos ro son más que la 
rebeldía ó el ciHter por donde ha he-
cho explosión la lava del volcán que 
venía caldeándose hace tiempo y que 
para desahogarse ha esperado una 
ocasión oportuna en el enojo popular 
y en la senectud del antiguo caudillo. 
La paz, aquella paz que parecía incon-
movible, estaba basada sobre cimien-
tos de arena, sobre cardos de dictadu-
ra y represión, sobre espinos de temo-
res y recelos. Le faltaba el funda-
mento sólido y macizo de la educa-
ción popular. La tempestad que con-
tra el edificio de Porfirio Díaz se ha 
desencadenado es recia y siniestra. 
¿Tendrá todavía el gran dictador 
alientos y fuerzas suficientes para re-
sistir estas sacudidas? Seguramente 
las encontrará en los supremos esfuer-
zos de su vejez v i r i l y de su ánimo gi-
gante. Mas de todo» modos no se po-
drá negar que el toque de ame-
naza y peligro ha sonado esta vez con 
inusitadas é imponentes vibraciones. 
Y es á la verdad hondamente sensi-
ble y doloroso que un edificio levanta-
do y sostenido tras el prolijo y enérgi-
co bregar de más de una treintena de 
años y tras él progreso material de 
una paz, si no firme y sólida, al me-
nos vi ta l y bienhechora, pueda de-
rrumbarse brusca y sangrientamente 
al golpe de una revolución que ha de 
empujar quizás á Méjico hacia los pre-
cipicios de las repúblicas convulsivas. 
B A T U R R I L L O 
El sangriento suceso de San Isidro, 
repetido en Carlos I I I , ha venido á re-
velar, con la fuerza d^' •'scándalo, un 
mal inmenso, un terrible foco de po-
dredumbre moral, contra el cual he-
mos clamado insistentemente unos 
cuantos escritores, sin que la socie-
dad, en cuyo interés lo hacíamos, se 
diera por entendida. 
Tres hombres han muerto: dos 
franceses y un eubano; otro está heri-
do; algunos presos; un hogar respe-
table viste lu to ; las canas de un culto 
anciano y el decoro de una familia 
•honrada hacen contraste con las lo-
curas de un hijo, ya cadáver; la 
crónica criminal registra nuevos de-
litos, y todas las miradas se vuelven, 
asustadas unas y curiosas otras, hacia 
la infecta zona donde chulos y hori-
zontales desprestigian al país, entre 
la complacencia de los encargados de 
velar porWi ^ o ' a l pública. 
Confieso ĉ fc? sentí honda pena 
cuando, al leer en un diario de la tar-
de la relación defl primer encuentro 
entre los explotadores del burdel, le í : 
' 'Las francesas en favor de Lotot ; 
M 1 G N O N 
P E L L Q U E 1 1 I A 
S a l ó n e spe -
c i a l p a r a c o r -
t a r y r i z a r e l 
p e l o á l o s n i -
ñ o s . 
M a s s í i « r e - M a -
n i e n r e . 
Se Í > p i l c a n y 
v e n d e n las t a n 
a c r e d i t a d a s 
T I N T U R A S 
C O N T I N E N T A L Y L A E S P E C I A L 
E S T U C H E 8 2-50 
P E R F U M E R I A , JUGUETES Y N O V E D A D E S 
- 90, OBISPO 90 
c 3240 N21 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono A-2322.—De 10 á. 11 y de 2 4, 4. 
HABANA 98. 
12689 26-» Nbre. 
Dr. K . Chomat. 
•iratamlento ••p««la.l de aaila y enlar-
venérea». —Curación rápida—Coa* 
evitas de 12 s S. — Tcléfeno SM. 
LUE NUMERO M 
sonó Nbre.-l 
las cubanas en defensa de Y a r i n i . " 
¡Las eu'banas!. . . Pero ¿qoié cubanas? 
¿las prostitutas, las desvergonzadas, 
las podridas de alma y cwrpo? ¿No 
es que dejaron de ser cubanas esas 
mujeres desde que se hicieron ciuda-
danas del lupanar? 
No; no es exacto eso; lo exacto es 
esto: "Las cubanas compadeciendo 
la tristeza de un hogar; las cubanas 
comprendiendo el dolor de una ma-
dre, las vergüenzas de los hermanos, 
el llanto de un padre infel iz ." Eso sí. 
Harto ha reido cierta prensa de los 
remilgos de tres 6 cuatro moralistas 
y hartas maldieiones han lanzado 
contra estos los que viven del comer-
cio asqueroso de los cuerpos, los que 
en nombre del Estado explotan una 
falsa inspección de ese comercio y los 
que, vestidos de uniforme, lejos de 
contener la desvergüenza, de ella par-
ticipan y la fomentan. 
A'hora un mero síntoma de recru-
decimiento de-1 mal, determina genera-
les condenaciones. Este acusa al Mu-
nicipio por haíjer llevado á San Isi-
dro los espectáculos porno-gráñeos; 
aquel al Gobierno por consentir que 
se violen los preceptos de la ley de 
inmigración; todos convienen en que 
esa calle de San Isidro es un padrón 
de ignominia y en que el Estado tie-
ne grandís ima culpa en el desarrollo 
de la prosti tución, desde que prome-
tiendo regularla, la sujeta á impues-
tos como á nna industria lícita y en-
tretiene hom'bres. hasta cultos, hasta 
decentes, en su administración y ex-
plotación. 
Pero ¿ahora? ¿No es que se ha 
venido advirtiendo claramente el des-
quiciamiento de las costumbres, la 
relajación de los instintos; no es que 
se ha venido respondiendo con bur-
las en letras de molde á las más no-
bles excitaciones y á las más justas 
censuras ? 
El sicaliptismo, disfraz hipócri ta do 
la corrupción, antesala de la desver-
güenza más asquerosa, curso prepa-
ratorio en la carrera de la prostitu-
ción, ti^ne apóstoles, tiene voceros, 
tiene fanát icos; y no los tiene sólo en-
tre la turba ignara, sino en lo que pa-
rece sociedad decente. Se ha llevado 
al teatro para familias la odiosa por-
nografía . En pleno parque han fun-
cionado cuchi-cuchis y se han exhibi-
do desnudeces. No bastaba San Isi-
dro: se quería enriquecer el mercado 
con nueva legión de degeneradas. 
E l poder público ha indultado á rap-
tores de niñas y han quedado sin es-
clarecer delitos de infanticidio. Lejos 
de robustecer los lazos del hogar, se 
pretende establecer el divorcio y lega-
lizar el amor libre. Y una serie inter-
minable de obritas pornográficas, de 
estampitas y postales, de epigramas 
y cuentos impúdicos insertos en perió-
dicos que leen las mujeres, han dado 
á conocer el tenaz intento de favore-
cer la ola de cieno que ahoga las vie-
jas sanas costumbres de la vida crio-
lla. 
Cuando he elamado más contra el 
imperio de lo cínico, no ha faltado 
quien me saliera al paso recordando 
que en el ingenio de azúcar se pro-
ducían inmoralidades al amparo de 
la esclavitud, n i quien me dijera que 
entre el gran número de individuos 
que llevan cierto apellido, los más 
provienen de un concubinato ó de un 
tropiezo. De suerte que porque hubo 
corruptelas, errores y hasta iniquida-» 
des en las épocas de atraso y mal go-
bierno, no deinamos intentar su re-< 
forma en los días de la libertad y la 
república. Y ahí están, en todos los 
pueblos, en la capital en mayor nú-
mero, cientos de individuos jóvenes , 
apuestos, con costosa indumentaria, 
empolvados y provocativos, viviendo 
de lo que es asco y aberración, de sus 
queridas, de sus esclavas, de sus ins-
trumentos de ajena depravación. 
No hace mucho, comenté la aparíw 
ción de un periódico, suponiendo que 
honradamente so proponía combatir 
la t rata de blancas y señalar las i n -
fracciones del reglamento de inmigra-
ción ; y eran esos franceses muertos, 
y otros que viven, los acusados de es-
tar importando muchachas para el 
tráfico infame. No hace mucho, seña-
lé con regocijo la actitud de España , 
celebrando un solemne Congreso, que 
presidieron individuos de la Casa 
Real, con objeto de tomar medidas 
para impedir el embarque de muje-
res para los lupanares del extranjero, 
y tuve elogios para el millonario ame-
ricano que subvenciona en su país la 
campaña contra esa iniquidad. 
¿Qué se ha hecho aquí? ¿Recrude-
ció la vigilancia: adoptó el Congreso 
alguna ley, ejerció su acción tutelar 
el Municipio? 
" E n ninguna parte del mundo—di-
ce un periódico—el tráfico de la mu-
jer ofrece caracteres tan repugnan-
tes como en Cuba." ¿Y es esa una de 
las conquistas de la democracia y uno 
de los timbres de la libertad? ¿No se-
ría más provechosa para la prole adá-
nica mía limitación prudente del de-
recho individual, barriendo con los 
chulos de esas zonas, á vir tud de los 
preceptos ibien aplicados de una ley 
dp vagos'.' ;.O es que la licencia es 
contraria al progreso y no se tiene op-
ción al derecho civil sin que proce-
da el estricto eumplimiento de los de-
iberes sociales ? 
Nunca pasé por la calle donde los 
sangrientos primeros sucesos se pro-
dujeron; pero he oído decir que las 
funciones que se celebran en los sa-
lones de San Isidro, exceden en as-
querosidad á cuanto puede concebir 
la más enferma fantas ía : que aquello 
ya no parece cosa humana: y eso no 
lo prohibía la policía ni lo penaban 
las Ordenanzas municipales. 
Nada es absoluto en el mundo; los 
mismos derechos inalienables del in -
dividuo se detienen ante convencio-
nalismos y pactos tácitos sobre que 
descansa el orden social. Gritar, (¡ue 
I es cosa natural; reir, cantar, proles-
m 
3079 Nbre.-l 
u c a s a de B a b a m o t u k y C a . 
Es la que vende á, precios de verdadera economía y con garan t ía RE. 
LOJES de oro y plata, cadenae para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabrica-do» oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERMAZA 1 6 Y OBRAPBA 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
3086 Kbre.-l 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada 
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tar, propagar; 1<> puramente subjeti-
vo como lo que responde á principios 
de orden general, encuentra limita-
eión. Mis gritos no pueden ser tantos 
que alarmen ó molesten; mis propa-
gandas no pueden llegar á herir los 
sentimientos contrarios. Y , sin embar-
go, la desnudez de carnes, la lasci-
via de actitudes, obscenidades asque-
rosas, podían exbibirse, pueden pre-
seutarse á plena luz en cafetines y sa-
lones, absolutas, ilimitadas, sobera-
nas, como si el virus de la impudicia 
que de ellas se desprende no fuera á 
inocularse por carambola en las cos-
tumbres del resto de la sociedad cu-
bana. 
Donde tales cosas suceden ¿cómo 
no desesperar de regeneraciones y 
prosperidades, de honor colectivo y 
fortaleza nacional? 
Sólo falta una cosa: que la prerro-
gativa de indulto alcance á los fauto-
res de esos hechos sangrientos moti-
vados por la explotación de las mere-
trices. Y también podría suceder. 
JOAQÜÍN N . ARAMBURU. 
Mi 
Esta mañana, por la línea de Tampa, 
á bordo del Micmi, llestf á esta capital, 
nuestro distinguido amigo el Excmo. 
Sr. D . Rosendo Fernández Lamoneda, 
Presidente del Consejo de Administra-
ción de la Compañía Ldtográfica de la 
Habana y Vicepresidente de la Cámara 
de Comercio. 
Regresa después de una larga ausen-
cia en Europa, adonde lo llevaron 
asuntos particulares y algunos de ca-
pital interés para la industria de esta 
República. 
Entre otros, la gestión cerca de los 
elementos oficiales y de arraigo en Es-
paña, repr^entando á la Unión de Fa-
bricantes de Tabaco de esta Isla, á fin 
de activar las negociaciones entre am-
bos países, para concertar un tratado 
comercial, por el qne se remediara en 
algo la no muy boyante situación en 
que actualmente se encuentra una de 
las principales fuentes de riqueza de 
Cuba. 
A recibir al señor Fernández Lamo-
neda fueron á bordo muchas personas 
conocidas en el mundo de los negocios. 
En la lancha Jimn Sixto recordamos 
haber visto al Presidente de la Unión 
de Fabricantes de Tabacos don Rafael 
García Marqués, al hermano político del 
señor Fernández, don Federico Monte-
verde, coronel del Ejército español, ex-
ayudante del Rey de España ; al señor 
Presno y su hijo, el reputado médico 
doctor José Antonio Presno, y á los se-
ñores don Luis Guerrero, clon Celesti-
no Fernández y sus distinguidas espo-
sa é h i ja ; don José Fernández López, 
don Antonio García Castro, don San-
tos García, don Juan Guerra, don Ave-
lino Pérez, don José Mascda, don Er-
nesto Calvó, don Juan Parrondo y 
otros. 
E n una lancha de la Capitanía d d 
Puerto se trasladó al Sffomt para salu-
dar á don Rosendo, el Director del 
DIARIO DE LA MARINA don Nicolás Ri-
vero. 
Damos la más cordial bienvenida al 
muy querido amigo, y nos alegramos de 
su feliz viaje de regreso á esta socie-
dad con la que muy íntimas relaciones 
de afectos y amistados le unen, y en la 
que es tan respetado por su caballerosi-
dad y la importancia de las negocios 
que representa. 
Gaceta Internacional 
Nuestro planeta se desmorona, y 
no precisamente por los fenómenos 
seísmicos ó atmosif-'ricos que con fre-
cuencia suelen poner en peligro de-
terminada* región del globo, sino por 
los fenómenos que produce la desme-
dida ambición de los hombres. 
No eran bastante las Repúblicas la-
tinas que ardían en guerra; era pre-
ciso que el número de convulsiones 
aumentase para hacer honor á nues-
tra fama y apenas Méjico dió el gr i to 
y se lanzó á la ' 'manigua," contesta 
el Brasil con una sublevación de la 
escuadra, cuyos tripulantes dirigen 
la furia de sus cañones contra la ca-
pi ta l de la nación. 
iSi Méjico y Brasil, que gozaban de 
gran reputación como naciones serias 
y progresistas y á cuya guarda y cus-
todia recomendamos más de una vez 
á las demás Repúblicas iberoamerica-
nas, se sublevan contra los poderes 
públicos ó se insubordinan los mari-
nos de sus buques, ¿qué podemos pe-
dir á otras naciones que soportan de 
antiguo el poco satisfactorio califica-
tivo de convulsivas? 
Se nos dirá, y con ra^ón: cuando 
las demás repúblicas no se ponían ba-
jo el amparo del Brasil, Argentina ó 
Méjico, como en el DIARIO DE LA MA-
RINA se aconsejaba, era porque cono-
cían á fondo el carácter nacional de 
esas Repúblicas y sabían lo poco que 
podían esperar de países que tenían 
necesidad de todas sus energías para 
refrenarse á sí mismos. 
De lo ocurrido en 'Méjico conoce-
mos detalles suficientes para juzgar 
de los hechos. De lo que pasa en Bra-
sil , lo ignoramos todo, hoy por hoy, 
aunque suposiciones que nos parecen 
lógicas, nos prohiben admitir la h i -
pótesis transmitida por el cable, de 
que no son fines políticos los que han 
determinado la rebelión de la mari-
nería . 
Una tr ipulación se subleva por fal-
ta de pago en sus haberes, por esca-
sez de comida ó inferior calidad de 
los alimentos, por malos tratos ó por 
mult i tud de otras causas admisibles 
cuanto al hecho aislado de la rebe-
lión en un solo ouque. Pero una in-
disciplina colectiva en más de un bar-
co de guerra, el cañoneo á los buques 
que "pe rmanec ían leales" y, sobre 
todo, el bombardeo de la ciudad, le-
jos de acreditar insulborclin ación es 
parciales, justifican nuestra creencia 
de que es rebeldía de carác ter políti-
co, en la que no estarán solos los ma-
rinos de los buques de guerra. 
¿-Será posible que volvamos á los 
tiempos aquellos en que los pronun-
ciamientos y las revoluciones daban 
á la prensa material sobrante para 
sostener diariamente ediciones ex-
traordinarias? 
¿Se dará el triste caso, y es de pen-
sar en ello con temor, de que en Chile 
y la Argentina puedan surgir cuestio-
nes semejantes á las registradas en 
Brasil y Méjico? 
¡Pobre América lat ina; combate 
con saña al extranjero de Europa, 
mira con recelp al ciudadano de la 
República del Norte y su peor ene-
migo, sin embargo, lo tiene en casa; 
son sus propios hijos! 
¿Por qué el Tribunal de La Tlaya 
no propone una fórmula para abolir 
la segunda reelección, que tantos ma-
les acarrea, y garantizar los dos p r i -
meros períodos presidenciales? 
Que contesten los que sean doctos 
en legislación y en cuestiones de De-
recho Internacional. 
E L 27 DE N O V I E M B R E 
Honras fúnebres 
E l d ía 28 del corriente, por ser do-
mingo el 27 y no permitir la iglesia 
que en dicho día se celebren exequias, 
tendrán efecto en la Necrópolis de Co-
lón, las honras fúnebres, que anual-
mente se tributan á la memoria de las 
estudiantes de medicina, fusilados el 
27 de Noviembre de 1871. 
A tan solemne acto, que comenzará 
á las nueve de la mañana, hemos sido 
atentamente invitados por el señor A l -
calde Municipal, y tendremos mucho 
gusto en asistir. 
Los Emigrados 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo tomado en la úl t ima junta se 
invita á todos los emigrados revolucio-
narios cubanos para que concurran el 
domingo 27 ,á la explanada de la Pun-
ta, junto á la lápida conmemorativa de 
los estudiantes, á las ocho en punto de 
la mañana, y el lunes al Cementerio 
de Colón, á la misma hora, para depo-
sitar las coronas ofrecidas. 
E l Secretario, 
Pedro i?. Pérez. 
L A G R Í P P E 
Se cura con las PASTILLAS del Doc-
tor ROUX, preferidas por los médicos y 
enfermos de Francia y el extranjero, pa-
ra combatir las enfermedades é irritacio-
nes de la garganta y de los bronquios, 
grippe, catarros, asma 3' bronquitis. 
De venta en farmacias y droguería. 
1 
1 
A las ocho y media de la noche de 
hoy viernes, ce lebrará esta Academin 
sesión ordinaria, debiendo tratarse en 
ella los asuntos siguientes: 
E l doctor Lmís Perna y Salomó, por 
el Dr . J. Santos Fernández . 
Informes sobre aceites lubricantes, 
por el Dr. José P. Aliacán. 
'Contribución al estudio de las angi-
nas membranosas, por los Doctores 
Ignacio Calvo y Eelix Fernández . 
Análisis de una. pretendida alea-
ción con un metal desconocido, por el 
doctor Gastón Alonso Cuadrado. 
Das- plantas del J a r d í n Botánico 
del Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana, por el doctor Felipe 
García Cañizares . 
Sesión de .Gobierno. 
P o r C a r r a f t a g a 
C I G A R R O F I N O 
P A R A 
P E R S O N A S F I N A S 
J U S T A P E T I C I O N 
Suscripta por muy resp'etables y 
conocidas firmas de varios señores 
propietarios y vecinos de las calles de 
Prado, Habana, Peñapobre , Aguiar, 
Monserrate, Cuarteles y otras, ha si-
do presentada al señor iSecretario de 
Gobernación una instancia, en súpli-
ca de que se sirva disponer se lleve á 
cabo la prolongación hasta Monse-
rrate de la cale de Genios, según fué 
proyectado y trazado en el plano que 
para la urbanización de los terrenos 
próximos á las antiguas murallas y 
los ocupados por las mismas se le-
ventó, de común acuerdo, por los pe-
ritos de la Real Hacienda y el Ayun-
tamiento ele la Habana. 
iSólidos y convincentes son los ar-
gumentos en que se fundamentan los 
razonamientos de los expositores, pa-
ra que tengamos necesidad de añad i r 
ninguna otra consideración en evi-
dencia de la justicia y la razón de la 
demanda. 
Es' .innegable que, como on el men-
cionado documento se significa, si la 
prolongación de esa calle fué una ne-
cesidad sentida y apreciada en el año 
1865. y hasta la hora presente no se 
ha llevado á cabo, hoy tienen que 
existir más poderosas causas para 
realizarla, puesto que aquella zona 
hoy está urbanizada, es una de las 
más bellas de la ciudad y la que pre-
senta la primera perspectiva á los ex-
tranjeros al llegar al puerto de la Ha-
bana. 
Unimos, por consiguiente, nuestro 
deseo al de los señores que autorizan 
la petición de referencia, y confiamos 
que el señor Secretario de Goberna-
ción le pres tará al asunto todo el in-
terés que merece. 
Ta ColonospaMa' 
U m QUE RECTIF ICA 
Habana 24 de Noviembre de 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
En el artículo de fondo publicado el 
día 23 del corriente con el t í tulo " L a 
Colonia Españo la , " se dice: "que la 
"Asociación de Dependientas recono-
"ció asimismo la conveniencia y nece-
"sidad de que las colectividades espa-
bilólas de Cuba tengan una prestigiosa 
" y autorizada ropreséntación en la 
*' Habana, por lo que se infiere de un 
"comunicado del señor Pedro A . Ló-
"pez." 
Si. como presumo, se alude á la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana', debo declarar que no es 
del todo exacta la afirmación por 
cuanto la Junta Directiva, de la que 
no forma parte el señor López, acordó 
considerar improcedente y fuera de 
tiempo y lugar la federación de las so-
ciedades españolas residentes en Cuba 
no siendo para fines pura y exclusiva-
mente de beneficencia; y en este caso, 
con mayor propiedad que federación 
ó confederación, cuyo siffnifieado es 
más bien político, convendría adoptar 
la denominación de convenio entre las 
sociedades españolas qne ejercen la be-
neficencia, para llenar sus fines de 
consumo v en mayor escala. 
Es evidente que este convenio no re-
nuiere la formalidad de establecer un 
Comité Central: bastará con una regla-
mentación ad. lioc nara constituir la re-
ciprocidad de servicios. 
La Asodndón de Dependientes del 
Comercio de la TJnbana se abstuvo y se 
abstiene dé consiclorar la ideada confe-
dornción bajo otro asoecto distinto del 
mencionado, pornue hasta ahora no ha 
conseernido ver bien ni claramente de-
finidos los propósitos one se persisruen 
con ella, cómo habrá de funcionar y 
•nué clase de concesiones ha menester 
do las soeieáadés de esta natumlpza así 
en lo moral como on lo matorial. 
De usted con la mayor consideración 
y respeto atto. s. s.. 
UNO DE LA DIRECTIVA. 
O N O I I V E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 8 6 . 
TINTURA F&UCESA VESETAL 
L a mejor y m i s s i a c i l i i d3 a p l í e a r . 
D e v e n t a : c u las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Pelaquería LA. CENTRAL, A.gaiac y Óbrapia. 
3090 Nbre.-l 
F o t o g r a f í a s d e a r t e e n t o d a s las ca j e t iHas 
C 3254 
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ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
EL mm\l DE ESPAÑA 
Caballeros, " o y no ay sol ," como 
decía Casiano. Es decir, que en tstz 
art ículo, firmado por mí, no hay ara-
ñazos, salen los (políticos libres de to-
da crítica, el Rey á salvo de todo ata-
que. Tomé la pluma después de la re-
vista de aver, v como Maestre nos en-
vía un huén artículo sobre Marruecos, 
y Arcente habla acerca de los obispos, 
y Alarcon la emprende con el alcalde 
de Madrid, tienen que esperar mis 
cuartillas hasta el día de hoy. ¡Que 
im-porta, si las verdades que voy a de-
cir son siempre oportunas! 
Estuve en la parada de ayer, pre-
sencié el desfile de ; los soldados ie 
In f an t e r í a ; v i á loe cazadores; me en-
tusiasmé al pasar la Oabal le r ía ; tuve 
para los artilleros, bien formados, co-
rrectos, lujosos, mi admiración más 
profunda; recabaron los ingenieros 
mis sentimientos más vivos de amor 
al Ejérci to , y todos, todos, los de Ad-
ministración Mil i ta r , los médicos, l&d 
curas, los auxiliares, promovieron mi 
emoción cordial. 
iHe presenciado en el extranjeiv 
otras paradas, he visto al soldado in-
glés más rico que el nuestro, al ale-
mán mejor atendido, al francés más 
númeroso ; pero la marcialidad que 
a3Ter hacían nuestros soldados, la uni-
dad que mostraban al desfilar por de-
lante del Rey, su disciplina, su l im-
pieza, su buen aire en el vestir, eso no, 
lo he visto en otro Ejérci to . E l pueblo 
do Madr id asistió á un desfile único, 
grande, hermoso. Presenció el paso 
del Ejérc i to después de aguantar el 
temporal á pie firme, se entusiasmo 
ante los soldados, alabó la iniciativa 
del G-obierno que hab í a preparado tan 
hermosa fiesta. 
E s p a ñ a está en un momento decisi-
vo y lleno de oportunidad para cuidar 
de su porvenir, y adelanta en la orga-
nización de sus fuerzas armadas, co-
mo en todo lo que se refiere á los or-
ganismos nacionales. Quizás tengamos 
poco t o d a v í a ; ta l vez en la revista de 
ayer, la Castellana, Recoletos y el 
Prado, ejercieron el modesto papel de 
escaparates donde se exhibió todo lo 
que nuestros parques poseen ó la ma-
yor parte del material que el Ejérci-
to tiene; pero yo salí satisfecho de la 
exhihición. Allí se vió de todo: ar t i -
llería de tiro rápido, reflectores eléc-
tricos, carabones automóviles, tren le. 
sitio, aljibes de campaña, cocinas de 
urgencia, telégrafo ópt ico; en suma, 
cuantos elementos necesita un Ejérci-
to para avanzar y hacerse digno del 
papel que á su alta misión se enco-
mienda. 
Y respiré satisfecho mirando cómo 
marchaban tan bizarros nuestros sol-
dados. Las lágrimas asomaron á mis 
ojos viendo á toda aquella juventud 
briosa aclamar entusiást icamente al 
Rey. manejar vivamente sus armas, 
desfilar con brío al son de las músi-
cas. 
E l paso gallardo de nuestros gasta-
dores, el trote largo de nuestra Ca-
ballería, el avance majestuoso de los 
artilleros, la marcha ligera de los ca-
zadores, despertaron en mí una consi-
deración de afecto á las Cortes que 
habían atendido pród igamente á 
cuanto el Ejérci to les pedía. Repu-
blicanos y monárquicos, liberales y 
conservadores, carlistas y alfonsinos, 
tenían en la tarde de ayer, á mis ojos, 
sitio de honor en la Historia de Eí9^a-
ña. E l -general Aznar, ministro de la 
INYECCION "VENUS " 
Puramente vegetal 
E l remedio m&s ráplflo y seguro en Ta 
curación de la aronorrea, blanorragla, fl^r«« 
blanca*) y de toda ciase de flujos ?or anti-guos que ee*n. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agrudo, Dolores y Neural-
gias. Lumbagos, etc. 
CURA POS I T I Y AMENTE 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
3099 Nbre.-1 
C A B A L L E R O S 
Si queréis tela para trajes negros, azu-
les 6 de alta fantasía y superior calidad, 
pídanlos á 
LA NUEVA GRANJA 
Tte. Rey y San Ignacio.—Almacén de Pa-
ños.—Apartado 277.—Habana. 
ANGEL P E R E Z . 
C S248 26t-22 Xbre. 
PALACIO AIDAMA 
Señores Doctores, Comerciantes, Direc-
tores, corporaciones y público todo. 
Ofrecemos á. ustedes en renta la sala 
más artísticamente decorada de la Jíaba-
na. amplia, fresca y ocupando la mejor 
situación de la ciudad. Amistad 146, fren-
te al Parque de Colón. Además ofrecemos 
habitaciones muy buenas, con 6 sin mue-
bles. C 3228 8-19 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general. Síñlis y "Venéreo. Sol 
56, altos. Consultas de 1 & 3. Señoras de 
3 á 4. Teléfono A-SiTO. 
12625 26-4 Nbre. 
Guerra aotual; el general Ríos, cap í / 
tán general de Madrid, son dos etapa 
más en el •camino, han recogido el 
fuerzo de todos, pero en sr. tiempo s! 
dió el hermoso espectáculo de ver 
equipado, lujosamente vestido, per 
fectamente armado, con amor por IQÓ 
ciudadanos, que ven en él al mejur 
defensor de su vida. Je sus dere^aos 
de su 'hacienda. 
Y deben los políticos seguir pre8. 
tando atención á la reorganización rU 
nuestras instituciones militares y 
rí t imas. Tenemos en el mundo c] î)e, 
res sagrados que cumplir; nos llama 
Africa, y tenemos en Europa la oblj. 
gaeión de mantener los fueros dj 
nuestra personalidad, amenguada, pe. 
ro no muerta, después de los desas-
tres coloniales. 
¡Los días del desastre, en que núes-
tros amigos de Europa nos dejaron 
solos, en que los voraces yanquis ÜW 
se contentaron con el apetitoso man-
jar de Cuba, sino que nos arrebata-I 
ron Puerto Rico y las Filipinas, coa 
todo lo que era nuestro, deben servir-
nos de escarmiento y de lección. Eg. 
paña, *que en los presupuestos nacio-
nales realizó, gracias á la tenacidad 
de Villav-erde, una gran labor; que ha 
despertado sus industrias; que tiene 
en alza los signos de su crédi to; que : 
á pesar de su régimen bimetalista 
va llegando á la par en las relaciones, 
de su moned'a con las restantes del 
mundo; que tiene en ia agricultura 
con la transformación de las tierras 
y el empleo de a'bonos y el cuidado 
que en los cultivos ponen los propie-
tarios, una gran fuente de riqueza 
hará bien, h a r á perfectamente, en 
cuidar su Ejérci to y su Marina. 
Ellos representan el más alto con-
cepto de la Nación, son la expresión 
suprema del progreso, la intelcctua- -
lidad española elevada al límite más 
excelso, el pueblo armado, enalteci-
do, organizado para empresas gran-
des, y á eillos se les deben reverencia 
y amor y cuidados, y, cuando se pue-" 
da, más sueldo y mejoramiento en la 
vida diaria. 
Soy un entusiasta del Ejcrnto, y 
ayer tuve un placer. Llovió, y ¿qnó 
importa? A nuestros soldados no les 
importan las fatigas materiales; tie-
nen el corazón abierto á la esperan-
za, son dignos, bravos, enérgicos. Yy 
disfrutaba viendo al Rey, á nuestro 
gallardo Soberano, mojarse presen-
ciando el paso de la tropa, á los gene- ,; 
rales al frente de sus fuerzas, á la 
oficialidad, brillantemente decorada, 
firme delante de los soldados, 
Y el acto d-e gobierno de Canale-
jas sacando las tropas á pasear por 
Madrid no me pareció inspirado en 
móviles pequeños, sino en ideas graa-> 
des, en que el puebdo, qne desdo la 
campaña de Meldlla tiene por su Ejér-
cito el amor de otros tiempos, se com-
pene t ra rá con él, lo poseerá y lo ado-
ra rá . 
¡Bendi tos mi l veces los pueblos qna 
se funden con sus Ejércitos, que á po-'' 
sar de la paz que impera en las ideas 
de ahora, tienen para sus héroes amor 
y car iño! ¡iHonrándolos se honran y 
dignifican á sí mismos! 
España esfcá en camino d* ser un 
gran pueblo; sus instituciones milita-
res responden al modo de ser de los 
pueblos modernos. Sus soldados son' 
ella misma, «on sus virtud-es y sus de-
fectos, con sus cualidaides brillantes, 
con sus dotes de siempre. ¡Viva el 
Ejérc i to! 
Santiago Mataix. 
((De " E l Mundo" , de Madr id) . 
1 I O S 
12690 
A m a r g u r a 5 2 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
P r e c i o : 3 5 cw. 
26t- N 3 
A Z A F R A N " E L I R I S " 
¡¡QUE RICO ES:: 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor. .. no tienen rival.. . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito; 
Jesús María Nüm. 4, esquina & Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulld. 
12498 26-1 N. • 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LiA OT«lVKBfctt>A-H 
GARGANTA NARIZ Y 0IB3S 
NEPTUNO 103 D E 12 á 2, todoi 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes Innes, miércoles y viernes ^ 
las 7 de la mañaa. 
3035 Nbre-l 
COMPRE SÜS ARTICULOS 
en nuestra casa, siempre tenemos un C('T,J* 
pleto surtido en herrajes para construí, 
coches y carros, ferretería en general / 
efectos sanitarios. 
Pida precios y podrá usted convencerá* 
que los nuestros son los que más 1c con-
vienen. 
Mandamos nuestros artículos á cualíiui 
parte de la Isla que se nos pidan. 
JOSE FERNANDEZ, S. en C 
Belascoaín núms. 69 y 71, esquina S 
Rafael.—Teléfono núm. 1162 y 
12S25 26-9 Mire. 
m i i m 
alt «-4 
y a las está empezando i recibir 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y SOBRINO. 7 8 , GALIAMO 7 8 
Como a r t i c u l o reconieurtable figuran, en p r i m e r t é r m i n o , las exqni^11-1 
s a r d i n a s L A H A B A S E R A , fr itas y aromat i zadas , á 2 0 centavos lata . 
L i m a - b e a u s , l a ta grande , a 1<> centavos. 
P r u e b e usted nuestro super ior c a t é puro de H a c i e n d a . 
GASA ESPECIAL EN RANCHOS PARA FAMILIAS ^ 
C3155 
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E L T I R A N O 
pisotear la justicia, escarnecerla, 
Burlarla á su capricho, despreciarla. 
Siendo su mayor gozo atrepellarla 
porque nunca ha sabido comprenderla. 
Administrar la ley sin conocerla, 
A su antojo soberbio acomodarla, 
Con instinto brutal vilipendiarla, 
Y con saña y fiereza corromperla. 
No oponer á la fuerza la razón. 
Ser cruel, sanguinario, osado y vano, 
Una piedra tener por corazón, 
La maldad y la astucia del villano, 
Por consejos tomar la adulación: 
Este es el fiel retrato de un tirano. 
BALBINO BALBIN. 
E l Perdón de una Pérfida 
mismo «jlero qnp ustH so dirija otra 
vez á los Alcaldes municipales excitán-
dolos á estos fines pidiéndoles contesta-
ción inmediata. De cuanto indico sír-
vase comunicar el resultado al señor 




R I ira A S 
I 
Si al inclinar la frente fatigada 
Sientes inquieto el corazón latir. 
Recordando las dichas de otro tiempo 
Que pasé junto á tí, 
Mi alma entonces buscará, tu alma, 
y al hallarse, sus penas se dirán, 
Tfl, llorando tus horas de locura, 
Y yo, mi vanidad. 
11 
SI vas paseando por tranquilo parque 
En noche hermosa del florido Abril, 
T al contemplar los rayos de la luna 
Te acordares de mí, 
Flscucha de las hojas el murmullo, 
Cual eco triste del perdido amor, 
T haz que en tu pecho brote la ternura 
Pues él será mi voz. 
m 
Si por ventura vas al sacro templo 
Arrepentida y llena de piedad. 
Pídele á Dios en su lenguaje puro 
Que al perdonarte á ti 
Tus pérfidas locuras, tu comedia, 
Misericordia tenga de mi orgullo, 
Pobreza, . gran soberbia, vanidad, 
Y me perdone á mí. 
IV 
Si vas acaso á visitar mi tumba 
Cuando me quite Dios el existir, 
Y colocas en ella blancas rosas 
Sollozando por mí. 
Mi espíritu clemente, en aireclllo 
Transformado, tu rostro bañará, 
Y olvidando la herida que le hiciste 
Tu llanto secará. 
Agustín Fernández de Ibarra. 
EN LA FLOR DE T I B E S , Reina 69, se 
hallan las más exauisitas clases de café, 
tostado en aparatos automáticos que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legítimo,) 
Wainsn le BaMas y Crfiones 
El 'Comité Ejecutivo de la Exposi-
ción Nacional, de acuerdo con la idea 
que se propuso en el DIARIO DE LA MA- | 
RIXA, ha acordado que el Certamen do! 
Bandas se extendiese también á Or-
feones, ya que. afortunadamente, cun-
de entre nosotros la noble afición á las 
masas corales. 
De este acuerdo, que aplaudimos, VH 
se dio cuenta á la Sección de Artes, que I 
preside con generosos entusiasmos el 
señor Gelabert, á fin de que emprenda i 
los trabajos preparatorios del Certamen, 
los cuales deben activarse para qn* los 
Orfeones y Bandas que existen en la 
Isla tengan tiempo suficiente para pre-
sentarse á concurso. 
E l Certamen de Bandas y Orfeones 
por la Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo & la presentación del corres-
pondiente resguardo y previa idenrilicaci^a 
del autor. 
Cuarta.—Se acompañará á los premios 
un diploma de mérito con el nombre de 
los respectivos autores. 
Quinta.—Los trabados deberán recocer-
se mediante la presentación de!, corres-
pondiente resguardo, dentro de loa quince 
JTas después de la pubricación del fallo del 
Jurado, pasado cuyo término se quenarán 
los sobres uo recogidos, cerrados y lacra-
dos y se interpretará que los autores re-
nuncian & sus trabajos caducando el de-
recho á reclamarlos.' 
Sexta.—Los carteles que hayan de ser 
devueltos se entregarán dentro dtl pla/.o 
i señalado anteriormente, en la oficina de 
I la Secretaría todos los días laborabU-a de 
! 4 á 5 n. m. \ 
Habana, Noviembre 19 de 1910. 
Sebastián Gelabert, 
Presidente de la Sección de Artes. 
esposo demás do-n U D n n A Q hre ^1 atribulado 
Noviembre 20. Sus restos descansan en una bóveda pro-
^ . • - , , * ^ J , 1 Piedad de la familia Capote, al lado de los Esta socieaad vuelve á estar de duelo: t\,., 
la respetable dama., todo amor y caridad 




En esta iglesia se han celebrado hoy los 
sufragios por el alma de la virtuosa seño-
ra doña María Casado Ruíiños (q. e. p. d.), 
, fallecida r>n Zaragoza (España) el día 3 
—podemos asegurarlo—sera uno de los dei pasado mes de Agosto, 
números más brillantes y que mayor Las paredes y el suelo del templo se ha-
interés despierten, por lo que desde , llaban enlutados, y en el centro de la gran 
i o i• •. i -A» T-Í- J.- ' nave se alzaba un severo túmulo rodeado 
luego felicitamos al Comité Ejecutivo 
de la Exposición Nacional, cuyas ges-
tiones é iniciativas son acreedores á ca-
lurosas alabanzas. 




Habiendo acordado el Consejo Pro-
vincial de Oriente no concurrir á la 
Exposición Nacional por impedírselo 
el estado de su tesoro, el Gobernador de 
Santiago de Cuba, señor Manduley 
después de conferenciar hoy con el Se-
cretario de Agricultura. Industria y 
Trabajo, dirigió el telegrama siguiente 
á la citada Corporación: 
Habana. Noviembre 25 de 1910 
Sr. Gobernador sustituto. 
Santiago de Cuba. 
Nuevamente recuerdo á usted la ne-
cesidad imperiosa de concurrir esa Pro 
vincia con pabellón propio á la Exposi-
ción Agrícola, Industrial y Labores de 
la Mujer. El éxito de esa Exposición es 
un deber de todos los organismos pú 
blicos. ya que en ella Cuba hará un 
alarde noble de .sus energías producti 
vas, de sus adelantos en los ramos que 
se ostentarán, estimulando así el pro 
preso y poniendo á la vista de los de 
más países lo que somos y lo que sere-
mos, continuando la obra grande de tra-
bajo y de cultura general de la Repú-
blica. Convencido de los buenas propó-
sitos de usted y de ese Consejo, ruego 
le solicite eficazmente la revisión de 
acuerdo, acordando no concurrir con 
pabellón propio á la Exposición. Asi 
CONVOCATORIA 
Se invita á los artistas, residentes en el 
país, á tomar parte en el Concurso de car-
teles artísticos que para anunciar la Ex-
posición Nacional se abre en esta fecha 
bajo las siguientes 
Condiciones: 
Primera.—Los carteles deberán ajustar-
se á la medida de 1'50 metros de alto por 
0'90 metros de ancho. 
Segunda.—Se deja á la elección del ar-
tista el procedimiento para ejecutar su 
original. 
Tercera.—No podrán emplearse en el 
cartel más colores de los que permitan 
su reproducción litográfica en seis tirajes 
como "máximum." 
Cuarta.—Es circunstancia precisa que 
los carteles lleven esta inscripción: "Ex-
posición Nacional de Agricultura, Indus-
trias, Artes y Labores de la Mujer. 28 
de Enero á 24 de Febrero de 1911.—Haba-
na." Debiendo resaltar notablemente "Ex-
posición Nacional" del resto de la Ins-
cripción. 
Quinta.—Todos los carteles deberán re-
mitrse sin firmas, señalados con un lema, 
y acompañados 4e un sobre cerrad» y la-
orado que contenga en su interior el nom-
bre y domicilio del autor, y por fuera el 
lema correspondiente. 
Sexta.—El Concurso quedará cerrado el 
día 12 de Diciembre de 1910 á las 4 de la 
tarde, plazo dentro del cual las obras de-
berán hallarse en poder del Secretarlo de 
la Sección de Artes de la Exposición, en la 
ofiaina establecida, en el edificio del Ate-
neo y Circulo de la Habana. 
Séptima.—Al recibo de este cartel el Se-
cretarlo entregará un resguardo median-
te cuya devolución serán restituidos ios 
trabajos no premiados, así como los so-
bres que los acompañen. 
Octava.—Los carteles premiados queda-
rán de propiedad del Estado, el que, des-
de luego, podrá reproducirlos. 
Novena.—Las obras serán juzgadas en 
sesión secreta,, por un Jurado compuestr-
de siete personas elegidas por la Secci<'n 
de Artes de la Exposición. 
Décima.—Los premios se otorgarán por 
mayoría absoluta del Jurado y en votación 
secreta. 
En caso de no obtener, en la primera 
votación dicha mayoría absoluta nlng ino 
de los concurrentes, se reforzará, en otras 
sucesivas, hasta obtenerla, entre los que 
hayan alcanzado más votos. 
Premios 
Primero.—200 pesos, moneda ofl lal, al 
autor del cartel que el Jurado juzgue me-
jor y más apropiado á los fines de este 
Concurso. 
Segundo.—100 pesos al que le siga en 
mérito. 
Tercero.—50 pesos al que le siga en mé-
rito. 
Condiciones complementarias 
Primera.—Clausurado el plazo de admi-
sión y antes de dar el Jurado su veredicto, 
los carteles serán expuestos al público du-
rante cinco días en los salones del Ate-
neo y Circulo de la Habana 6 en cual-
quier otro sitio que oportunamente se 
anunciará por los periódicos. 
Segunda.—El fcllo del Jurado se publi-
cará cinco días, á lo más, después de clau-
surada la Exposición de Carteles 
Tercera.—Los premios serán abonados 
de Mandones, que daba al acto fúnebre as-
pecto. Ofició la "misa" el Rdo. P. Argüe-
lles, párroco de Santa Catalina, acompa-
ñado del P. Teniente y P. Nájera, desem-
peñando las funciones de Maestro de Ce-
remonias, el dignísimo párroco de esta 
Cantóse la "Vigilia á canto-llano" y dos 
coros, y la "Misa de Réquiem" del Maes-
tro Pablo Hernández, de la Real Capi-
lla de Madrid, habiendo sido ejecutada 
por los mejores elementos venidos de la 
Habana, entre ellos los Rdos. PP. Car-
melitas, Juan de la Cruz y Pedro Tomás, 
(tenores,) Mázaga, del Colegio de Belén, 
el notable bajo Sor Marco, el violinista 
Francisco de P. Arango, los señores Pé-
rez, Tamarit. Ceballos y otros, profeso-
res de la "Orquesta Sinfónica de la Ha-
bana." 
Dirigió la parte musical el Maestro Ra-
fael Pastor, del Conservatorio "Orbón," que 
bajo su batuta, fueron admirablemente 
matizadas las obras que se ejecutaron. 
A la terminación, el elocuente P. Viera 
habló á la concurrencia en términos tan 
sentidos qeu produjo intensa emoción en 
los que oyeron su autorizada palabra. 
Presidió el duelo el hijo de la desapa-
recida, señor Adrián Garúa Casado, acau-
dalado comerciante y persona que goza 
aquí de generales simpatías, viéndose el 
templo ocupado por una nutrida repre-
sentación del comercio y personas de su 
amistad. 
Ceremonia luctuosa de la que se guar-
dará memoria en este pueblo. 
X. 
para los necesitados, todo distinción y ama-
bilidad para sus numerosas amistades, la 
señora Cristina Rodríguez Leyva de Ca-
pote, la amante esposa del benefactor don 
Jesús Capote Matos, falleció en la ciudad 
de Cienfuegos, á donde se habla trsladado 
buscando salud, en la mañana del juéves 
17 del actual. 
Desde que se supo la fatal nueva, que i 
ya por su penosa y prolongada enferme-
dad era esperada desgraciadamente, corrió 
por la población la fatal noticia, dispo-
niéndose las autoridades y todo el pueblo, ¡ 
sin distinción de clases, á asistir al entie-
rro, que habla de celebrarse en dicha ciu-
dad en la mañana del vlérnes 18. 
Y allá fuimos, confundidos entre las 
principales personalidades de esta pobla- j 
ción, tanto autoridades como representan- ! 
tes de todas las sociedades, comerciantes, j 
colonos, ganaderos, industriales y cuanto 
integra á esta vida social de pueblo y cam-
po; lugares todos en donde el inconsola-
ble esposo cuenta con intereses y amista-
des sumas. 
Llegamos á la casa mortuoria, sita en 
Santa Elena, y dificultosamente nos abri-
mos paso para llegar hasta los deudos: 
¡Cienfuegos en pleno estaba allí también, 
al lado del bueno de don Jesús! 
Distinguidas y numerosas familias de la 
mejor sociedad de Cienfuegos acompaña-
ban, en tan terrible prueba á las descon-
soladas damas que lloraban inconsolables 
tan terrible desgracia. 
Y al formarse la comitiva para condu-
cir al cementerio tan preciosos restos, com-
prendí que muy pocas veces se verá una 
demostración igual de dolor: á pie. pues 
no quisieron los coches que marchaban 
vacíos detrás, llegó aquella selecta muche-
dumbre hasta colocar en la bóveda el lu-
joso féretro. 
del queridísimo hijo Ricardito. 
En vapores y automóviles cmcurriomn 
al entierro desde esta población, Abreus, 
Ariza y Limones, como más de trescien-
tas personas. 
Prueba inequívoca del sentimiento po-
pular que ocasionó la muerte de tan d:s-
tinguida dama, son los telegramas de pé-
same que recibió la desconsolada fami-
lia, tanto de sus deudos como de sus nu-
merosas amistades. 
También recibió varias cartas cariño-
! slsimas de muchos amigos. 
Réstame reiterarle mi expresión sincerí-
sima de condolencia, rogando á Dios dé 
paz á su aima buena y (-si^nación á su 
inconsolable esposo, don Jesús Capote Ma-
tos. 
E L CORRESPONSAL. 
Rindiéndole el homenaje póstumo, ofren-
da merecida á quien fué todo bondad, se-
guían al sarcófago seis coches conducien-
do gran número de coronas, ofrendadas por 
parientes, deudos y amigos. 
El duelo fué despedido por el afamado 
jurisconsulto doctor Felipe Silva, en nom-
DE SANTIASO DE CUBA 
Noviembre 20. 
E l acontecimiento más culminante de la 
semana, el que para un próximo porvenir 
puede originar una grave trascendencia, 
es la rápida visita del Presidente de los 
Estados Unidos á la bahía de Guantána-
mo, donde están situadas las carboneras 
americanas. Desde que en 1742 la Invadió 
el almirante Varnoi? con diez mil hombres 
y una poderosa escuadra, no se ha preo-
cupado nadie de la existencia de esa ba-
hía ni de sus condiciones naturales, hasta 
que los americanos la solicitaron para car-
boneras. Hoy es objeto de una visita mo-
tivada por que los gastos que demandan 
las fortificaciones y otras obras de inge-
niería que se están practicando, no son 
tan necesarias en aquella localidad, y nc 
serla extraño que el asunto se resolviera 
devolviendo á Cuba la bahía, por lo que 
debiéramos regocijarnos, pues si no es 
propia para almacenar aprestos de gue-
rra, puede serlo para habilitarla para em-
presas industriales y comerciales. Tan 
poco conocida es geográficamente la bahía 
de Guantánamo, que los derroteros ingle-
ses le llaman puerto de Cumberland. no 
t t p^r qué. E l gobierno que se tome algún 
interés por el territorio en que ejerce la 
suprema autoridad y quiera conocerlo á 
palmos, quedará asombrado al enterarse 
de que no hay país más favorecido ni me-
jor preparado por la naturaleza que la Is-
la de Cuba, verdadera perla del mar ca-
ribe. 
E l segundo acontecimiento, que de tal 
puede calificarse por su trascendencia, es 
la llegada en el vapor "México." de dos 
mil cuatrocientos inmigrantes de ambos se-
xos y en condiciones muy diferentes á las 
en que vinieron los anteriores, lo que prueba 
que fueron contratados en España. Ayer 
mismo fueron embarcados para su desti-
no por grupos más ó menos, unos en fe-
rrocarril y otros en vapor. Llamaba la 
atención del público que los contemplaba, 
el que en vez de ir al desembarcar á las 
tabernas 6 como pájaros atontados diri-
gir miradas desoladoras tratando de pro-
iiindizar el porvenir, se encaminaban al 
Banco del Canadá, lo cual no es lo mismo. 
• L a semana ha sido fecunda en hechos 
criminales de la peor Indole, cuyos deta-
lles horrorizan. 
Asi como del cambio fje condiciones de 
los inmigrantes me alegro mucho y veo 
que los esfuerzos de los hombres que han 
tomado á pecho esta cuestión no son es-
tériles, de este aumento do la criminali-
dad en Cuba no puedo alegrarme ni mu-
cho menos. No hace muchos años la rela-
ción de un crimen en la prensa local, era 
un acontecimiento extraordinario; hoy la 
crónica criminal se lee como la de un 
sarao ó de una función teatral. ;.Ha des-
aparecido la sensibilidad de las almas? 
No. Lo que ha desaparecido es el verda-
dero concepto del bien y del mal. 
L a salud pública está en peligro si no 
se toman medidas enérgicas. Seguimos be-
biendo agua corrupta y cada día aparecen 
enfermedades desconocidas por el vulgo, 
pero que llevan gente al otro barrio sin 
saber cómo ni cuándo, y los casos de muer-
te repentina son más frecuentes. 
Afortunadamente los teatros están abier-
tos y los espectáculos que ofrecen son 
del agrado del público, que los llena y 
como no todo ha de ser rigor, bueno es 
reir un poco aunque después se tenga qu» 
llorar. 
E L CORRESPONSAL. 
C O R S E 
A U N E 
D E L A C I U D A D 
20. Noviembre 
Elvirita Pascual, 
L a sociedad de Villa Clara acaba de 
sufrir rudo golpe de aflicción y de triste-
za, con la desaparición eterna de una her-
mosa y virtuosa señora. 
Muy joven todavía, cuando acababa de 
realizar todos sus sueños de felicidad, 
uniéndose en Indisoluble lazo de amor con 
el distinguido y estimable joven señor Au-
gusto Anido, baja á la tumba el cuerpo 
Inanimado de Elvirita Pascual, mientras su 
alma vuela á la mansión de los justos. 
Hija única de unos padres amantlslmos 
que adoraban en ella y que hoy se ven 
sumidos en la congoja inenarrable de un 
dolor sin limites; esposa ejemplar de un 
joven que ha visto huir para siempre de 
su lado la felicidad; ligada por vínculos 
de cariño entrañable á muy buenas fami-
lias de esta ciudad, su muerte deja en la 
sociedad villaclareña un vacio imposible de 
llenar. 
E l entierro, efectuado hoy á las 8 de la 
mañana, fué una imponente manifestación 
de duelo. 
A su atribulado padre, don Adolfo Pas-
cual, representante en esta ciudad del DIA-
RIO D E LA MARINA, á todos sus familia-
res que lloran inconsolables la terrible des-
gracia y á los amigos que sufren el dolor 
de la sensible pérdida, envío desde las 
columnas del DIARIO el testimonio más 
sentido de mi pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
EL PREDILECTO 
DE LAS DAMAS c 
OOOO E L E G A N T E S 
Por sus cualidades insupe-
ratles no admite sustitu-
ción. Cada CORSE lleva en 
su interior el nombre com-
pleto de 
W A R N E R 
¡Maío con las litaciones! 
Hay estilos adaptables á todos los cuerpos 
y al alcance de todas las fortunas. 
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HKNRY DE31ESSE 
LAS T R E S DUQUESAS 
(Versión CasteUana.) 
POR 
A N D R E A L E O X 
T O M O I I 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Gamier y Hermanos, de Pa-
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wilson. Obispo 52.) 
<Contlnúa.> 
y—Si no te molesta, dijo entonces Pa-
t r ic io , permaneceré en .tu habitación, 
leyendo los periódicos y escribiendo 
algunas cartas hasta que vaya á 
acostarme también. No haré ruido. 
—Quédate , dijo Santiago riéndose, 
y haz todo «1 ruido que quieras; en 
mi primer sueño n i el trueno me des-
pierta. 
•—Si deja la llave en el bolsillo, se 
dijo Fabricio, en cuanto &e duerma se 
la cogeré. 
Pero vió qup su padre, después de 
haberse desabrochado la levita, saoó 
del bolsillo la llave y el portamone-
das y los metió debajo de la almo-
hada. 
Algunos instantes después Santiago 
dormía con un sueño profundo. 
Fabricio tosió, revolvió la mesa, de-
jó caer una silla, y su padre no se mo-
vió. 
Entonces Fiabricio se levantó, y an-
dando de puntillas llegó hasta 1-a ca-
nia de su padre, y lenta y suavemente 
deslizó su mano bajo l a almohada, en 
el sitio en que ba-bía visto poner la 
llave á Santiago. 
Pero de repente éste se levantó so-
bresaltado. 
—¿Quién va? gritó. 
Y con mano nerviosa eogk» el bra-
zo de Fabricio. 
E l joven se quedó mudo de espan-
to. 
—¿Quién va? repitió Santiago. 
Soy yo. . . padre mío, dijo Fabri-
cio con voz trémula. 
—Í¡TÚ, desgraciado! ¿Y qué venías 
á hacer aquí? 
—¡Perdona, padre mío! blbuceo 
Fabricio. Ks. . . por la Bibl ia . . .Qui-
siera. . . tener el papel- esta misma no-
^he. . , 
— ; A h ! dijo Santiago, ¡y por eso 
venías á cogerme la llave! ¡ Qué cosa 
más rara! 
— P e r d ó n a m e , padre mío. te lo 
rues:o nuevamente 1 Ya me darás la 
Ribl'iü mañana. Es hora de irme á la 
cama. Te dejo. Buenas noches, padre 
mío. 
Y salió de la habitación trémulo y 
agitado. Eran las ocho y media. 
Ya se acercaba la hora. 
Cuando Fabricio se. marchó, San-
tiago permaneció incorporado, con la 
frente entre sus manos, reflexionando. 
A l cabo de un cuarto de hora se le-
vantó, se puso el pantalón, buscó sus 
fósforos de fumador y á tientas encen-
dió la bujía. 
Luego se desató, ó mejor dicho, se 
arraneó el aparato. 
Quedó un momento como deslura-
brado, tuvo un pequeño temblor ner-
vioso, pero se le pasó pronto. ¡ Veía! 
Cogió entonces la llave del secreter, 
y con la palmatoria en la mano pasó 4 
ia salita contigua. 
Abrió el secreter y halló en seguida 
la Biblia. 
Al abrirla, lo primero que sal tó á 
su vista fué la declaración de Gaspar 
acusando ai duque de Buey Lornáns 
de haber enterrado vivo a l niño en-
e-ontrado. 
—¿Seré eso lo que Fabricio QQNrfc 
ocultarme? se dijo. 
Pero del volumen cayó un papel. 
Recogiólo y lo l e y ó . . . . 
—¡ No es mi hijo ! . . . 
Sus eabellos se haibían erizado y im 
sudor frío brotaba en gruesas gotas 
por todo su rostro. 
Cuán to tiempo permaneció así el 
mismo no lo supo, pero de pronto oyó 
en el cuarto bajo gritos ahogados y el 
ruido de una lucha 
—¿Qué esto? 
Y cogiendo de su secreter el cuchi-
llo de caza, se lanzó fuera de la ha-
bitación. 
X X I I 
La primera idea de Gabriela había 
sido el no aparecer en el comedor y 
enviar á decir á la hora de comer que 
estaba algo indispuesta. Pero luego 
reflexionó que valía más no llamar la 
atención. Podrían subir á saber no-
ticias suyas y la duquesa tal vez se 
empeñara en entrar á verla. Resolvió-
se á tener valor y á no hacer nada 
que fuera inusitado. 
Hasta se esforzó durante la comida 
en ocultar su preocupación y lo consi-
guió bastante. 
La Duquesa, aquella noche, parecía 
más turbada que ella, tanto que, con 
pretexto de una jaqueca, apenas co-
mió. 
De cuando en cuando miraba hacia 
Gabriela, que estaba encantadora con 
su sencillo vestido y hablando con su 
modestia y amabilidad acostumbrada. 
El duque únicamente sostuvo la 
•coovensación. Fingía una gran tran-
quilidad de espíritu y hablaba con de-
senvoltura de la " s o i r é e " del duque 
de Au'bertual, adonde debía i r á las 
once. 
Había resuelto, en efecto, presen-
tarse en su entrevista con el doctor 
Mario ftn traje de etiqueta y con la 
imponente cadenita de cruces que le 
habían sido, naturalmente, otorgadas 
durante el imperio. 
Terminada la comida — eran las 
ocho y cuarto—Gabriela dió las bue-
nas noches á su padre y saludó á la 
duquesa. 
A l inclinarse ante ella, notó en sus 
ojos, con bastante sorpresa, una mira-
da como de enternecimiento. 
Dirigíase hacia la puerta para salir, 
cuando de pronto Regina, como á pe-
sar suyo, exclamó: 
—\ Gabriela! 
A este grito, la joven se volvió asus 
tada. ¿Qué le quería la Duquesa? 
El señor de Bucy-Lornáns dió dos ó 
tres pasos hacia su mujer, fijando en 
ella sus irritados ojos. 
Los tres permanecieron un momen-
to inmóvil y silenciosos. 
—¿Qué tenéis, querida amiga? ftito-
guntó el eeñor de Bucy-Lornáns á la 
duquesa. 
— N a d a . . . . dijo Regina, mañana 
os hablaré , Gabriela. 
La joven suspiró y se apresuró á 
marchar. 
—Venid, dijo el duque á Regina, 
llevándosela á una salita.contigua al 
comedor. Demos tiempo á Gabriela 
para que efectúe su fuga. 
'Luego añad ió : 
— | Os habéis vuelto loca ! ¡ Creí, pa-
labra de honor, que ibais á enternece-
ros! 
—Sí, dijo Regina, ha sido más fuer-
te que mi voluntad. Si no hubieseis 
estado ahí, habr ía detenido á esa po-
bre niña al borde del abismo. ¡ A h ! 
¡es realmente terrible, caballero, lo 
que vamos á hacer! 
—Olvidáis que sois vos misma la 
que lo habéis concebido y arreglado 
todo. Y os alabo de ello; ha sido una 
feliz idea, porque no os oculto que la 
partida que vamos á jugar nosotros 
aquí me parece difícil y arriesgada. 
Es preciso, por lo tanto, que tenga-
mos preparada la revancha, y que por 
lo menos Tengamos la s^uvi. la I de 
ganar la otra. 
— ¡ A h ! ¡vos, que sois tan gran j u -
gador, juzgáis ya perdida vuestra 
partida 1 
(Continuará.) 
'TAJIIO DE L A M A R I N A , Edwriót de la tarde.—Noviembre 25 de 1910. 
L A V I S I T A 
A LOS JUZGADOS M U N I C I P A L E S 
E l Secretario de Justicia, doctor 
Emilio del Junco, dispuso una visita 
de inspección en los Juzgados Munici-
pales á las cuentas de transportes y en 
los Registros Civiles á la recaudación 
por derechos de certificados. Ya sd 
ha practicado en las provincias de Pi-
nar del Río y Santa Clara y ahora, 
ctéspnés de las elecciones, continuará 
en. las demás provincias de la Repú 
blica. 
E l resultado ha sido eficaz, pues los 
funcionarios que desempeñaron esa co-
misión estudiaron en cada'distrito las 
necesidades del servicio, informando 
detalladamente las circunstancias que 
concurren en cada localidad para que 
el Juez Municipal pueda cumplir más 
acertadamente esas funciones á elloa 
confiadas y los medios que pueden 
conducir á obtener estos dos beneficios: 
brevedad en la práctica de las diligen-
cias y economías en los gastos que oca-
sionen. 
Los visitadores se ajustaron á las 
instrucciones que les dió el doctor Jun-
co é investigaron por la pauta qu^ies 
indicó, agregando lo que les sugiriese 
su buen juicio, y k ello se debe el im-
portante informe que han emitido. 
Esta visita de inspección—primera 
que se efectúa después de restaurada 
la República—lleva además de su^ ob-
jeto -fiscatl el propósito de la enseñan-
za, porque á veces se cometen infrac-
ciones que son punibles, pero otras no 
encierran ese grado de la falta pero de 
ella se derivan entorpecimientos en las 
funciones de dichos Tribunales me-
nores. 
Puede asegurarse que al terminar la 
visita de los 224 Juzgados Municipales 
de la Nación, el Tesoro Público habrá 
tenido una economía de más de cuaren-
ta mi l pesos y la base de esa economía 
será la organización de los gastos del 
servicio, sin que ello quiera decir que 
hoy existan dilapidaciones, pues hay 
jueces que de buena fe pero por im-
previsión, no se ajustan á la más seve-
ra economía en los gastos que ocasionen 
las diligencias que realizan, creyendo 
estos últimos que la urgencia en la eje-
cución del acto, que se les delega ó per-
tenezca á sus funciones propias, exige 
no pararse en gastos con tal que la jus-
ticia se cumpla; y esto es un error: la 
justicia puede ser activa, eficasísima. y 
á la vez no sobrellevar gastos super-
fluos. 
Es indudable que el actual Secreta-
rio doctor Emilio del Junco no descan-
sa en las atenciones de su complicado 
Departamento é igual atiende lo noto-
rio y elevado que lo que ocurre en los 
antros pequeños de la administración 
de Justicia, que no por modestos y me-
nos nudosos, dejan de ser importantes 
é mialmente atendibles. 
Esta visita á los Juzgados Municipaw 
IPS como se practica y con el f in que 
encierra, es una ocasión que demuestra 
el caráicter atento y estudioso del doc-
tor Junco en la Secretaría que desem-
peña por voluntad y confianza del se-
ñor Presidente de la República. 
¿ P I E N E S P E R 1 ? 
El propietario de R O -
MA, Obispo 63 , al lado 
de Europa, en donde se 
encuentra a?go de todo. 
NUEVA" D I R E C T I V A 
El Presidente de la Sociedad de Be-
neficencia é Instrucción de Emplea-
dos y Operarios de la Cuban Central, 
don Ramón Rasco, nos envía desde 
Sa gú a la Grande, en donde está cons-
ti tuida la Sociedad, los nombres de 
los miembros de la nueva Directiva 
decta que ha de regir los destinos de 
la misma: 
Presidente: Sr. Ramón Rasco. 
Vicepresidentes: Sres. Manuel Ma-
ñero y Guillermo Riehardson. 
Vocales: Sres. Norberto Méndez, 
Juan Pino, Rafael Labrador, Loren-
zo Cintas, Martín Landa Soto, Conra-
do Ledón, Melchor Miranda, Arturo 
Domínguez, Enrique Ortiz y Tomás 
Leal. 
Vocales suplentes: Sres. Alberto G. 
Prieto, José C. Cebriáo, Francisco 
Estrada, Luis Velasco y José Mos-
qxiera. 
'Delegación de Cienfuegos: Sres. Ju-
lio González, Gonzalo Sainz, Enrique 
Suárez y José G, González. 
Delegación de Caibar ién: Sres. Pe-
layo Corrales, Carlos Campain, José 
| f a r í a Justa y Olallo Hernández. 
Secretario Contador: Sr. Pablo 
Schwiep. 
Letrado Consultor: Ledo. José A. 
Badía. 
Deseárnosle á los electos mucho 
acierto en sus respectivos cargos. 
P i e n s e u s t e d , i o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g r a r á a v i e i o . 
Noticias 
del Puerto 
E L " M I A M I " 
Procedente de Tampa entró m puer-
to esta mañana el vapor americano 
" M i a m i . " 
TY COBB 
En este buque vino el ^p laye r " del 
club " D e t r o i t , " Ty Cobb, formidable 
bateador, que viene á reforzar la no-
vena de los " t i g r e s " que actualmente 
juega dos series de desafíos de "base-
b a l l " con los "c lubs" locales. 
Ty Cobb ha sido siempre, desde su 
ingreso en la Liga Americana, el 
" champion batter," y este año, se lle-
vó como premio un magnífico automó-
vi l , obsequio de la fábrica de Chai-
mars. 
Fueron á recibirlo Mul l in . ^ " p i t -
cher" del " D e t r o i t " y nuestro queri-
do compañero en la prensa, alma del 
"base-ball" criollo, Víctor Muñoz, au-
tor de la traducción de la lindísima 
novela "Mac el Pitcher," 
Pitcher." 
LOS TRIPULANTES 
D E L " L O U I S I A N E " 
Esta mañana llegaron á este puerto, 
á bordo del vapor americano " M i a -
m i , " , " ocho tripulantes del vapor 
francés "Louisiane," que como se ha 
publicado, embarrancó en Cabo Som-
brero en los costa de la Florida, á 
causa'del últ imo ciclón. 
He aquí sus nombres: 
Henry Desmelles, Alberto Gayeral, 
Augusto Lemeroy, G. Lambard. M. 
Jouannet, Louis Debay, Fernand Ca-
lada y Andrés Herbert. 
Estos tripulantes serán embarcados 
en el vapor " L a Navarre," que llega-
rá á este puerto hoy. procedente 1«? 
Veracrnz y que se hará á la mar ma-
ñana, con destino á Saint Nazaire y 
escalas. 
TOURISTAS 
En el mencionado vapor " M i a m i " 
llegaron hoy. procedente de los Esta-
dos Unidos, 32 touristas. 
UNA TINTORERA 
E l conocido pescador de tiburones 
José Piedra, en su bote " U n i ó n , " pes-
có esta madrugada, frente al Pescan-
te del Morro, una tintorera que mide 
diez pies de largo. 
D I N A M I T A 
Ha t ra ído para este puerto proce-
dente de New York el vapor noruego 
"Livingstone," 50 cajas de dinamita 
para los señores González y Marina y 
otras cincuenta para don José Fer-
nández. 
MANGUERAS 
Para el Cuerpo de Bomberos de San 
Antonio de los Baños, trajo hoy el va-
por noruego "Liv ings tone" una caja 
conteniendo mangueras, procedente 
de New York. 
RESTOS 
Ha sido autorizado el señor Osval-
de Poche, para que pueda desembar-
car en este puerto los restos de la se-
ñora Fulgencia Soto de Pochet, que 
falleció en la República Dominicana. 
Dichos restos llegarán el día 10 de 
Enero del año próximo, á bordo del 
vapor cubano " J u l i a . " 
E N L A H A V A N A COAL & CO. 
Gumersindo Rodríguez Díaz, traba-
jando en la estiba de carbón en un 
vapor, en los muelles de la "Havana 
Coal & Co.," se causó una herida con-
tusa en la región mastoidea izquierda 
y otra en la región parietal del mis-
mo lado. 
Fué asistido en el Centro de Soco-
rro de Casa Blanca. 
Su estado es menos grave. 
DESOBEDIENTE 
E l vigilante Rey, del muelle de Luz, 
detuvo á Julio García Rubio, jornale-
ro y vecino de Velázquez 16, de haber-
le desobedecido al requerirlo por que 
con una carretilla estaba estorbando 
el paso. 
E N B A H I A 
Fué asistido hoy en el Centro de 
Socorro de Casa Blanca, Gabino Ar-
gudín, de una contusión en la región 
glútoa del lado izquierdo y otra so-
bre la región inguinal derecha. 
Dichas contusiones se las causó tra-
bajando en un vapor en bahía. 
E N SAN JOSE 
En el Primer Centro de Socorro fué 
asistido el jornalero Nicolás Brioni 
Langne, de la fractura completa del 
peroné izquierdo por su extremidad 
inferior. 
Su estado es grave. 
Dicha herida se la causó en los al-
macenes de San José al estar enton-
gando sacos de arroz. 
IZANDO UN CABLE 
A bordo del lanchón "Nena," al 
tratar de izar un cable que se estaba 
tendiendo, hubo de cogerse la mano 
izquierda, sufriendo una herida por 
aplastamiento, el jornalero Benigno 
Otero. 
Dicha herida está situada en la ex-
tremidad libre de los dedos medio, anu-
lar y meñique, con pérd ida de sus-
tancia. 
Después de ser asistido en Primer 
Centro de Socorro, ingresó en la Casa 
de Salud " L a Benéfica:" 
Su estado es grave. 
LA GASA QUINTANA 
JOYERIA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro. brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4254. 
Asuntos particulares 
El Magistrado del Tribunal Su-
premo señor Cruz Pérez lo visitó tam-
bién para hablarle de asuntos par-
ticulares. 
E l señor Carnot 
El Alcalde de Matanzas señor Car-
not, habló hoy con el general Gómez 
de asuntos rdacionades con el Muni-
cipio de aquella ciudad y de política 
en general. 
Planos 
El Subsecretario de Gobernación 
señor Arango y Mantilla presentó hoy 
al Jefe del Estado los planos de la 
nueva Cárcel de la Habana. 
Dicha Cárcel ocupará una superfi-
cie de 55,000 metros. 
Renuncia aceptada 
E l Jefe superior de la Guardia Ru-
ral señor Monteagudo estuvo hoy á 
dar cuenta al general Gómez de la 
renuncia presentada por el segundo 
teniente del citedo Cuerpo, don Jo.-i-
quín Sarria. 
Didha renuncia fué aceptada. 
Asimtcs de las Villas 
Para hablarle de varios asuntos de 
las Villas, visitaron al general Gómez 
el Presidente de la Cámara señor Fe-
rrara y el Representante señor Men-
dieta. 
B O T A D O 
E l Ministro de Es-paña 
De regreso de su viaje á Europa, el 
Ministro de España señor Soler, estu-
vo esta mañana á saludar al Secreta-
rio de Estado Sr. Sanguily. 
Mañana, á Jas cinco de la tarde, i rá 
á Palacio el señor Soler con su dis-
tinguida esposa, para visitar al señor 
Presidente de la República y su fami-
lia. 
S B C R B T A R I A O B 
HAGIBINDA 
Sobre los impuestos del Emprés t i to 
E l señor Secretario de Hacienda 
pasará hoy la siguiente circular á los 
fabricantes de licores de la Repú-
blica : 
' 'Habana, Noviembre 25 de 1910. 
.Señor: 
Se ha acordado, á petición de la 
"Unión de Fabricantes de Licores," 
celebrar dos sesiones por semana, con 
el fin de darle una nueva orientación 
al Impuesto, y á ese objeto la citada 
corporación ha designado para que la 
represente á los señores Manuel N>-
greira. Segundo Lopo y "Wenceslao 
Gorbea. y por esta Secretaría han si-
do nombrados los señores Pedro de la 
Torre y Francisco Moriano. Jefe, de 
la Sección del Emprést i to é Impues-
tos, é Inspector General, respectiva-
mente, presididos por el que suscribe, 
ú otra persona en quien delegue, 
quien ávido de dar á los acuerdos que 
se tomen la mayor amplitud, y que 
por ello presten su conformidad to-
dos los señores industriales, invito á 
usted para que personalmente ó por 
medio de representación, que indis-
tintamente puede ser uno de los seño-
res de la comisión de la "Unión de 
Fabricantes de í/ icores. ' ' ya citados, 
ó cualquiera otra persona, concurran 
al acto, cuya fecha será designada 
por los periódicos de esta capital, y 
(•] lugar el despacho de esta Secreta-
ría, debiendo comunicar á la misma 
la persona que haíbrá de llevar su re-
presentación; recomendándole la ur-
gencia del caso.—Queda de usted 
muy distinguidamente, F. P. Macha-
do, Secretario de Hacienda." 
Vía reparada 
Con motivo de escritos publicados 
en el periódico ' ' L a Ciudad Libera l , " 
relativos al mal estado de la calle de 
San Nicolás, en Jesús del Monte, el 
Ingeniero Jefe de la Ciudad dá cuen-
ta de que con fecha Io. del mes actual 
las obras de reparación de la citada 
vía han sido terminadas. 
Las cacer ías de agna 
El mismo Ingeniero informa, como 
consecuencia de un suelto publicado 
« i el "Avisador Comercial." del día 
8 de Octubre último, que con frecuen-
cia ha sido necesario cerrar el agua 
en el "Vedado, durante la noche, pa-
ra hacer reparaciones en las tuberías 
rotas por las obras del alcantarillado, 
avisándose siempre oportunamente al 
vecindario: y que las roturas de ca-
ñerías que ocurren en la calle de Ofi-
cios por causa de las mismas obras, 
son arregladas, tan pronto se tiene 
conocimiento de ello, no teniéndose 
noticias en la dependencia de que ha-
ya faltado alguna vez el agua en los 
bajos de las casas de esa calle. 
Queja atendida 
Tanubién el Ingeniero mencionado, 
en vista de lo publicado por el DIA-
RIO DE L A M A R I N A , el día 10 del 
mes actual, ha ordenado á los Nego-
ciados de Calles y Parques y Limpie-
za de Calles y Transportes, que evi-
ten se arrojen basuras en la manza-
na de Trocadero, Zulueta, Colón y 
Monserrate. procediendo á recoger 
las que haya. 
También el Sr. Guastella ha dir i -
gido eseritos al Jefe Local de ;Sani-
dad, comunicándole las anteriores ór-
denes, y al jTefe de la Policía Nacio-
nal, rogándole que tome medidas pa-
ra que su deseo pueda realizarse. 
® B C R f 5 T A R I ^ 
D C A O R I G U b T O R A 
Más posturas 
Mañana llegará á esta capital me 
dio millón de posturas, procedentes ; idiomas 
de las "Villas. 'Con ellas saldrá para 
Pinar del Rio el Subsecretario de 
Agricultural coronel Luís Pérez, pava 
repartirlas entre los campesinos po-
bres que perdieron sus cosechas du-
rante el último ciclón. 
Casas para obreros 
El Alcalde Municipal de Palmira 
ha comunicado á la Secretaría d? 
ASUNTOS VARIOS 
Nombramiento 
Ha sido nombrado abogado consul-
tor del Consejo y del Gobiern Provin-
cial de Matanzas el doctor Emilio wó-
pez ÓenléBes, con el haber de 1,S00 
pesos anuales. 
Designación 
Por renuncia del señor Augusto 
Fraxedas, que hacía años venía des-
empeñando ese destino, ha sido nom-
brado segundo Jefe de la Policía 
Municipal de Colón el señor Francis-
co Bacallao y Martínez. 
Arabes y Riffenos 
No es cierto que las tribus que pue-
blan el Ri f f sean á rabes ; el rifeño es 
beréber y. por lo general, no suele to-
mar en matrimonio siuo una sola mu-
jer, al contrario, precisamente, de lo 
que ocurre entre los árabes, gentes 
que practican la poligamia y obligan 
á la mujer á trabajos impropios de su 
sexo, siendo tal su incultura que ja-
más toman chocolate tipo francés de 
la estrella por rico que sea éste y por 
desahogada que resulte la posición de 
aquél. 
^ a j ^ m — 
CORREO EXTRANJERO 
El heredero de Ohulalong-Korn.—El 
nuevo Rey de Siam es autor dramá-
tico. 
Maha Vajiravud'h. el nuevo Rey de 
Siam, será en breve uno de los más 
interesantes Soberanos de la época 
actual. 
Ha vivido largo tiempo en Europa 
y ha estudiado en las más famosas 
Universidades. 
Posee el t í tulo de licenciado en Le-
tras. 
Desde muy pequeño demostró una 
facilidad extraordinaria para los 
Habla y escribe correctísimameu-
te el francés, el inglés y el alemán, y 
ha leído las principales obras maes-
tres de las tres literaturas. 
También conoce el italiano y algo 
de latín. 
Habla iarualmente el chino, aunque 
no lo escribe, cosa que no es de extra-
ñar , pues lo misnio pasa á la inmen-
Agriculltura que el vecino don Juan sa mayoría de los habitantes del C 
POR LASJFICIRAS 
P A U A G I O 
Invitación 
El Alcalde Municipal señor Cárde-
nas estuvo á invitar al señor Presi-
dente de la República para las hon-
ras que en memoria de los Estudian-
tes se celebrarán el lúnes por la ma-
ñana en la Necrópolis de Colón. 
E l general Gómez prometió asistir. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B U I G A S 
Escrito de queja 
Se ha trasladado á la Jefatura de 
Pinar del Río, para que informe, el 
escrito del señor Ciríaco S. J. Pereda, 
en que se queja por las condiciones 
defectuosas en que, según sus mani-
festacioues, se construyen las aceras. 
Pidiendo informes 
Al Ingeniero Jefe de Oriente se le 
ha ordenado que dé cuenta del estado 
de progreso en que se encuentran las 
obras del acueducto de Santiago de 
Cuba. 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la composición del camino de Sáó 
Fernando á Camarones, entroncando 
con el de ^Tales D í a z , y se ordena 
al Ingeniero Jefe de Santa Clara pro-
ceda, por el sistema de administra-
ción, á comenzar su realización. 
Subastas adjudicadas 
A Pablo Supervielle se le ha adju-
dicado la subasta para la construc-
ción de un tramo de carretera cutre 
Camarones y la estación del ferroca-
r r i l , en la provincia de Santa Clara. 
A los señores E. Vignier y J. M. 
Vía se les ha adjudicado la subasta 
para el suministro de molduras y 
puertas, destinadas al mercado de 
Cruces. 
Contrato aprobado 
Se ha aprobado el contrato celebra-
do eon el Sr. Francisco Rodríguez pa-
ra realizar obras de reparaciones en 
la Aduana de Nueva Gerona (Isla de 
Pinos.) 
Proposiciones 
Para la resolución que proceda se 
han remitido á la superioridad las 
proposiciones presentadas para la 
ejecución, en bajo relieve, de seis me-
dallones de personajes célebres, des-
tinados al Aula Magna de nuestra 
I 'niversidad. 
Margolles, propietario del aquel tér 
mino, ha cedido gratuitamente dos 
mil varas planas de terreno, para la 
construcción de las seis casas par.v 
obreros que por sorteo han correspon-
dido á aquel pueblo. 
E l Go'biemo ha expresado su grati-
tud al señor Margolles por la dona-
ción. 
La Comisión de Epizootias 
Mañana á las ocho de la misma se 
reúne la Comisión de Epizootias, en 
el local de la Secretaría para disctitír 
el ante-proyeeto •le reglamento por el 
<'ual se ha de regir dicha Comisión. 
Agricultura coronel Luís Pérez, para 
que han de presentar los doctorea 
Brouwner y rampuzann. relativo á 
modificación de las vacunas contra el 
carbunclo bacteridiano y sintomático. 
Registro Pecuario 
E l Secretario de Agricultura ha 
dispuesto se informe al Alcalde Mu-
nicipal de J iguaní que la adquisición 
por herencia es una forma de trasmi-
sión de dominio, sujeta por tanto á 
la t r ibutación que determina el inciso 
cuarto del artículo 216 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, sin que exis-
ta disposición alguna que derogue 
didho inciso cuarto. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Mejoras en Mazorra 
E l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, doctor Manuel Varona 
Suárez, en su reciente visita girada al 
i hospital de Dementes de Cuba, en Ma-
; zorra, ha dispuesto las siguientes me-
leste Imperio 
Es escritor y ha publicado diversas 
novelas en lengua siamesa. 
Pero su obra maestra es un drama 
en tres actos, escrito con arreglo al 
pat rón moderno y que tiene por asun-
to una intr iga de amor. 
Dos que conocen dicha obra, que, 
después de escrita en siamés, tradujo 
el entonces Pr íncipe al francés, al in-
imsrlés y al alemán, dicen que es muy 
interesante y que pería un éxito si se 
la representara PU cualquier teatro 
de Europa y América. 
Malha es también actor. Cuándo era 
Príncipe organizó en el ualacio de su 
padre el Rey una compañía de aficio-
nados y representó varias obras, en. 
Iré ellas la suya. 
En ésta hizo P! papel de protagoni?-
ta v obtuvo muchos aplausos. 
Xo hace mucho que. habiendo 
aprendido el oficio de t ipógrafo, com-
pró en Inglaterra mánuinas linotípi-
cas y montó en Bangkok una gran im-
prenta. 
Y en ella t raba jó días enteros, al 
lado de t ipógrafos europeos. 
Además es dacti lógrafo. 
Sabe igualmente de cosas milifar^s 
y tiene un alto grado en el ejército 
siamés. 
Goza de fama como diplomático, 
pues en diversas ocasiones "ha des-
empeñado cerca de las cancillerías 
europeas, misiones delicadas. 
Tiene veintinueve años. No espera-
ba heredar el Trono de Siam; psxu 
fué declarado Príncipe heredero des 
pues de la muerte de su hermano ma-
yor Tedhoio Fa Maha Vajirounbiscri. 
Según ha manifestado', se propon-
joras en el servicio de esa Insti tución, i fundar el Teatro Nacional Si ames. En los ratos de ocio que tenga es-
cribirá dramas y comedias, que Rara 
representar por una compañía de ac-
tores y actrices, siameses todos. 
Además, ins t i tu i rá premios, que ŝ -
rán entregados á los dramaturgos de 
Siam que escriban más bellas obras. ^ 
C A IV! A R A S 
Kodak, Premo, Century y Graflex 
j j toda dase de efectos fotográficos. 
' á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas v Compañía. San Ra-
con objeto de subsanar las deficien-
cias notadas: 
Se procederá á adquirir el equipo 
de invierno necesario para los asila-
dos.' destinando la cantidad de 4.000 
pesos para esta atención. 
Proceder al arreglo de los patios 
de la primera y segunda Sección, ce-
mentándose, por encontrarse los ac-
tuales en malas condiciones. 
Nombrar una comisión compuesta 
de dos miembros de la Junta Nacional 
cié Sanidad asesorados del Letrado 
Consultor y de un médico inspector 
de la Dirección de Beneficencia, pa- ifael 32. Retratos desde un peso la me-
ra 1 estudio del dietario de Mazorra. i dia docena en adelante. 
Nombrar una comisión con personal; rm 
técnico para que éstttdieu é informen _B--,#3"^*~¿ ^ > s^ i - i 
sobre el actual drenaje dol establcci- ^ ^ - « . J - O S > 
miento, aprovecharaieno y plan definí-1 E*1 " L a Moderna Poes í a , " Obispo 
tivo del mismo. ! 135, se han^ recibido magníficas rerae-
Ordenar sean separados los demen-1 sas de periódicos y revistas ilustradas 
tes criminales de los agitados, para Que traen muy interesantes iuforma-
que no se encuentren en una misma ciones de los sucesos del día en Es-
sección. , I paña y en el resto del mundo. 
Proceder al arreglo de las gotera^! tfan llegado el '"Blanco y Negro," 
de los departamentos del edificio. ¡ "Nuevo Mundo." ' 'Alrededor del 
Adquir i r 300 bastidores de madera Mundo," "Los Sueesis," ' ' E l Cuento 
para las camas que puedan ser aprove- Ssmanal." "So l y Sombra," '"La 
diadas y que se proceda al arreglo de Campana" y " L a Esquella." 
las que sean susceptibles para ello. Además las colecciones del " I m -
Que se proceda inmediatamente á ' pan - i a l . " • 'E l L i b e r a l " y " E l Heraldo 
sacar de los terrenos del edificio to-
dos los animales que causen perjuicios 
á los jardines y demás siembras del es-
tablecimiento. 
Dedicar un local apropiado para ca-
sa de maquinaria, talleres, depósito de 
camas y carboneras. 
Proceder al arreglo de los pisos de 
la colonia en la parte destinada á co-
medor y barracas cementado éstos pa-
ra que queden en condiciones higiéni-
cas. .• • • 
de M a d r i d . " 
V la gran revista "Por Esos Mun-
d o " que está interesante y amena. 
TELEGRAMAS J E EL CiBLg 
ESTADOS^ UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a ^ 
SE A G R A V A LA SITUACION 
Río Janeiro, Noviembre 25. 
La Cámara de Diputados suspendió 
ayer su sesión sin haber resuelto el 
asunto de la amnis t í a de los marineros 
amotinados y probablemente lo hará 
en la de hoy, con t i n t a más razón 
cuanto que agrava la situación 
pues, si bien el acorazado "Sao P a r í 
l o " y el crucero " P a b i a " se han retí, 
rado del puerto, el Dreadnaught " M j ' 
ñas Geraes,'' del que se han apodera, 
do los rebeldes, ha anclado frente al 
Palacio del Parlamento. MIAS SUBLEVADOS 
Y BOMBARDEO 
A media noche los tripulantes del 
crucero "Deodora" se unieron á I03 
do los acorazados "Sao Paulo," ' 'm 
ñas Garaes" y el aviso "Bab ia" qud 
se ha.bían amotinado y abrieron el 
fuego sobre el arsenol, por lo que la 
pcblacicn temia que pronto se hicie. 
ra general el bombardeo. 
Poco fué el daño que causó el caño, 
neo al cual se abstuvieron de contes-
tar la ar t i l ler ía de las fortalezas y los 
torpederos surtos en el puerto cuyas 
dotaciones permanecieron fieles al go. 
bierno. 
Después de haber disparado algu. 
nos cañonazos, el "Decdoro" salió 
para el mar con el acorazado "Mina 
Garaes" y esta m a ñ a n a aun pennane. 
cían á la vista del puerto. 
REXDICIOX D E 
LOS AMOTINADOS 
La Cámara de Diputados se r&tmió 
temprano esta m a ñ a n a y acordó con. 
ceder á los marinos amotinados la am. 
nis t ía que piden, así como satisfacer 
todas sus reclamaciones, ridiéndose 
entonces aquellos, con lo que terminó 
la sublevación y la ciud j d recobró in-
mediatamente su aspecto habitual. 
MEDEROS HERIDO 
Eagle Pass, Noviembre 25. 
Se asegura que el jefe de la revolu-
ción, señor Francisco I . Mederos, re-
sultó herido en el combate que sostu-
vieron ayer los revolucionarios con 
los rurales, que dispersaron á aque-
llos. 
A C L A R A C I O N 
Roma, Noviembre 25. 
E l cardenal que falleció ayer es 
monseñor Sarmaniatelli, y no, como 
se anunció er róneamente , el cardenal 
Anttonelli, que se mur ió hace ya va-
rios años. 
I N T X D A C I O X E X A L A S E A 
Cordova, Alaska, Noviembre 25. 
Ha ocurrido una gran inundación 
que ha devastado paite muy impor-
tante de la región Sel Sudeste; la í 
chozas de varios minjeros fueron ba-
rridas por las aguas y se teme que ha 
yan perecido muchos; colonos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES ÜXIDOS 
Londres, Noviembre 25. 
Las acciones comunes de Ion ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £77 ex dividendo. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á, que abr ió hoy el mer-
cado azucarero 30:1 los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 93. a lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
L A BOLSA DE NUEVA YORK 
Nueva York, Noviembre 25. 
Ayer fué día festivo y no hubo ope-
raciones en la Bolsa cíe Valores de es-
ta plaza, ni en otra, alguna del país. 
Santiago de Cuta. Nbre. 2J, 
á las 8 p. m. 
A l D I A P I O D E L A M A R I N A 
Es-bana 
Ayer cemenzó el juicio oral de l i 
carpa del general Miniet y ms com-
pañero!;, por alzamiento. Componían 
la Sala les señores Portucr i ' ) y Mi-
yeres y les Magistrados Cf^pedes, 
FeiDández. Ctiervo. Bcrdenave y Be-
tancourt. el Fiscal Sr. Pérez Cisnrros 
y la defer:a. Sr. Yero Sa^ol en susti-
t u c i í n del Sr. Fe rnández Guevara. 
Público inmerso; les acusados se abs-
tuvieren de declarar. 
Miniet manifestó no se había alzado 
contra el Gobierno, que sólo calió al 
campo sin f i n político, y ne^ó termi-
nartcn^enle se anederpran de obieto 
ni de animales centra la voluutad de 
sus dueres. Desfilaron muchos testi-
gos siendo tedies ventajosos á los pro-
cesados. Suspendiese el iuicio, qi"* 
seo-uirá hoy. E l general Miniet y sus 
cemrañeros fueren conducidos á la 
Audiencia en coches de piara dezd3 la-
cárcel. A l salir de la Audiencia fue 
rodeado el caruaie per más de cien 
hombres, que sombrero en mano salu-
daron cariñosaíjiente al general. Como 
los acusados no cometieron tropelías 
ni desafueros se espera una sentencia 
benigna. 
Especial. 
A V I S O I M P O R T A N T E 




DIARIO D E L A MAEINA.—Kdfció* de la terde.—Noviembre 25 de 1910. 
I f i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
L A E S P E R A N G I L L A 
f \ l lado de lo que fué en tiempo de 
Enrique I V aquel paseo cortesano que 
P llamó de la Primavera,* y se llamó 
I fcnbién de las Damas, había una quin-
bella residencia para encanto de 
Kotidcs y .satisfacción de las ánimas. 
K r a su dueña una hermosa mujer, á 
Tipen llamaban Mari-Esperanza, una 
herir'1'M'1"1 ••amino ya üc la tristeza d-
E^oeaso: pero reproducida en una hi-
ja moYM. liiidísima doncella, miel do 
Klancs y a t a n de caballeros. A esta 
Iriatura gentil llamábase la Esperan-
cilla. 
| Hubo un honor para la easa de Ma-
n-Espcranza. y i'ué que se eligió para 
lÁoseutamiento de un notable capitán 
fetraTijero. Alosen Beltran Duguesclin, 
auxiliador de d<;n Enrique de Trasta-
mara en las luchas civiles de Castilla. 
Masen Beltrán reverenció á la madre, 
v sólo guardó un deseo, el de conocer 
el rustro de la hija, á quien sólo vela-
ba había conseguido ver apenas, cru-
zando por los Iwseajes del jardín. 
Supo el de Trastannara por su ami-
í.go aquel encanto de misterio que se 
I encerraba entre las tapias del verjel, 
B a o pensó más que en saber por ojos 
guyos cómo era la beldad. A su pre-
claro nombre abriéronse las puertas 
i de la quinta. Cortés fué recibido, y 
dispusiéronse para tal huésped todos 
los agasajos. Todos, menos uno, el 
principalísimo de la presencia de la 
hija codiciada. A l fin, cuando el prín-
cipe Solicitó contemplarla, sólo pudo 
verla cubierta con la? velos que la ta-
paron siempre. 
No hay viento que avive m'ás la lla-
ma del aimor como son los obstáculos 
q,ue se le oponen, n i mayor y más po-
deroso acicate para la curiosidad, que 
la pertinacia del misterio. Una vi r tud 
tuvo el de Trastamara, la de esperar, 
l'ji poderoso talismán también tenía, 
el de su poderío, aderezado con los 
bolsones de su oro. Noches calladas y 
sirvientes infieles diéronle la ocasión 
y abriéronse para él las puertas del 
jardín de la Esperancilla. Y la miró 
sin velos, y quedó confuso ante la ma-
ravilla de su belleza,y más confuso to-
davía ante la fortaleza de su virtud, 
que no necesitó dofenderse con gritas 
y ademanes, sino sólo con una grave y 
discreta seriedad, que hiciera honesto 
caballero al m'ás liviano y licencioso. 
Sólo una dádiva consintió en acep-
tar la Esperancilla de la alteza de su 
galán. Un anillo, que de prenda de 
infamia que pudo ser, habíase cam-
biado en virtuosa ejecutoria. 
Y aquello acontecía muy cerca de 
otro paraje, donde la soberbia del de 
Trastamara hubo de humillarse ante el 
noble i.'.-r.ui de un hombre valeroso, 
míe puso sus brazos y-su vida al ser-
vicio de su esforzada lealtad. Sobre 
las quintas u'm'brías y verdecidas, don-
de el hermano de don Pedro escondía 
su amor, hallábase otra granja, tam-
bién como esas otras de tierra florida y 
fronda amena. Fué allí donde el ena-
morado don Enrique, deseoso de habi-
tar cerca del j a rd ín de la Esperanci. 
Ha, presentóse una noche. Requerido 
que fué el dueño de la quinta, salió 
al encuentro del Príncipe, y pre-
guntóle por el fin que le guiaba hasta 
su casa. 
—Quiero que esta vuestra casa me 
sirva de aposentamiento, cuando me-
nos algunas noches. Ya sabes cómo 
me debes acatamiento y pleitesía. Soy 
tu señor. Soy el Rey de Castilla. 
—Vos no sois otra cosa más que un 
traidor—hubo de contestarle el caste-
llano—y esta easa sólo es cobijo dr 
buenos hombres y leales. 
Fué el Príncipe entonces largo de 
dádivas y generoso de promesas; pero 
ni unas ni otras hicieron mella en 
aquel ánimo más generoso que toda*; 
las larguezas de un Príncipe. Sólo que 
Trastamara tenía gran número de sol-
dados, y el hombre aquel apenas si 
contal>a unos escasos servidores, y á 
la furia del hermano del rey valiente 
y justiciero, hubo de sucumbir la for-
taleza del caballero, que fué ahorca-
do á la puerta misma de la granja. Y 
para memoria de aquello, cuando ese 
lugar hízosc calle, diósela el nombre 
de la Torrecilla del Leal. 
Y de aquellia EsperanciHa, la mujer 
que enloqueció á un monarca, desapa-
reció también la quinta, y hoy hasta 
el nombre ha desaparecido de la calle 
que se hizo sobre su jardín, como des-
aparecieron los árboles que cobijaron 
sus ensueños, y ha dejado en el azule-
jo lugar para un nomrbe prosáico, allí 
donde el suyo, con un diminutivo 
gentil, trascendía á un aroma de tra-
dición y poesía. De poesía que se ñié 
con la tradeión, y no volverá más. 
PEDBO D E REPIDE. 
L o s H o t e l e s 
Movimiento de entrada habido en los 
Principales hoteles de la ciudad, durante 
61 día de ayer: 
' N G L A T E R R A . — W . Skaife, Jatlbonico; 
^'nert Louppe. Jatlbonico; Sra. de R. Man-
j uley. Santiago de Cuba; Calixto Mandu-
Toy ^ f,ésar Manduley, Santiago de Cuba; 
J- Duhart, Durán. 
8 E V I L L A . — C . C. Jenks, Detroit: J . Auf-fret y 
icón, Miss 
^ y familia, Clenfuegos; T . J . Evens , 
-'lar-— 
t i íü E - ~ S r - Tranquilino Alvarez. San-
ago rlc Cuba; Sr. F^lix Martí. Santiago 
(Pía , : Mr. J . D. Ingraham. St. Agus t ín , 
I W ' - u Dr. Z. H . Martínez, Remedios; se-^ RI a}n̂ rr̂ 7- Remedios; Mr. J . 
Hoi-? , ^ H o l g u í n ; Mr. Henry Saunders. 
iguin; Sr. Carlos Parquet. Cárdenas. 
Sr !~,0RIDA.—Bf- HipAlito J o ñ a s . Co lón; 
^ íw,a^P^_ Glenard, Melena; A. M. Helrsh, 
VIDA D E P O R T I V A 
E L MITING D E B A L T I M O R E : TIRO S A L BLANCO E J E C U T A D O S POR 
LOS A V I A D O R E S ¡ A P E S A R D E L F U E R T E V I E N T O L A T H A M Y 
H O X S E Y S A L E N A V O L A R CO N SUS AEROPLANOS.— L A CAZA 
E N F R A N C I A . — L A R E V I S T A D E " Y A C H T I N G " " T H E RUD-
D E R . " 
"Bafltimore, 10 de Octubre—La jor-
nada ha sido consagrada especialmen-
te á tiros al blanco desde una altura 
mínima de cien piés para la conquista 
de una "Copa" ofrecida por John 
Barry ¡Ryan. de Nueva York. Las 
prue'bas consistían en hacer fuego de 
revólver y lanzar bombas sobre un 
barco de guerra imaginario de 500 
piés de largo por 70 de ancho y cuyo 
contorno se había trazado en el suelo. 
'Cuando la señal de apertura fué 
dada, el tiennpo se mostraba indeciso. 
Radley en su " B l e r i o t " fué el pri-
mero 'que tomó su vuelo, seguido de 
cerca por Latham en su "Antoiuet-
t e . " A l cabo de aligunos momentos los 
dos bajaron. 
ha prueba de los tiros al 'blanco sp 
abrió cuando de Lesseps llevó consigo 
al capitán John Dep Down en su mo-
noplano BQeriot de 100 caballos. E l 
oficial t i ró tres veces sin éxito. La-
tham que tamlbién había abandonado 
el suelo, tiró cinco veces y tocó dos en 
el blanco. 
Pasabas las tres de la tarde, D3 
Lesseps con el "postmaster," general 
Hitchock como pasajero, se elevó en-
cima del campo de aviación. 
E l rápido monoplano después «de 
haber volado durante cinco minutos 
aproximadamente, aterrizó delante de 
la gran tribuna. El "postsmaster" 
se dedlaró encantado de la excursión 
aeréa. 
E l aviador Ely en un 'biplano Cur-
tí ss part ió luego á f in de lanzar bom-
bas. Bajó enseguida porque su má-
quina no ofrecía seguridades. 
En ese instante de Lesseps con el 
general Alien, abandonaba el suelo. 
E l monoplano descendió tres minutos 
más tarde cuarido la muchedumbre se 
hallaba preocupada con Latham que 
había subido Mevando bombas. 
La primera que el aviador lanzó 
cayó sobre el barco simulado; la se-
gunda hubiera tocado la chimenea del 
mismo navio; la otra cayó en su cen-
t ro ; la cuarta y la quinta fueron 'but: 
ñas y la sexta no resultó. El aviakíor 
según las reglas, ihaltlábase á 100 piés 
de altura. 
Drexel siguió el ejemplo de La-
tham, ejecutó tiros no tan buenos. 
Mientras éste bombardeaba concien-
zudamente el blanco que estaba bajo 
él, Hoxsey con un Wriight y un pasa-
jero daba á los espectadores una her-
mosa idea de «u maestría. 
Latham y Hoxsey acababan un 
corto vuelo, cuando la tempestad iw 
desencadenó, poniendo término á la 
jornada de aviación. 
• 
* « 
"Baltimore 11 de X'oviembre. — E l 
viento retuvo á casi todos los aeropla-
nos en sus " í hanga r s . " 
A las 2 y 45 el viento que sopla-ba á 
una velocidad de 25 millas, descendió 
á 17. 
Hoxsey que busca cualquier oca-
sión para ganar el premio de altura, 
se levantó con su máquina Wright de 
un pasajero. Pronto baja. Sólo lle-
gó á 1,050 piés. 
Un poco antes el aterrizamiento de 
su biplano, Latham se eleva lenta-
mente deí campo de aviación en su 
"Antoine t te . " 
El viento sopla fuertemente: el 
monoplano apenas puede evolucionar. 
Los espectadores aplauden y la jor-
nada de aviación termina. Eugenio 
Ely 'que toma parte en el concurso da 
aviación, anunció que in ten ta rá to-
mar la salida desde H puente de un 
barco de guerra que se encontrará á 
50 millas de la costa. Ese navio de 
la flota americana es el " X o r t h Da-
kota ." 
El número de permisos de caza ex-
tendidos en Par ís ha sido este año 
más crecido que otras veces y se ha 
advertido que también ha aumentado 
el número de las señoras que toman 
parte en las cacerías. Xo se debe es-
to á que las parisienses tengan gran-
des deseos de cobrar piezas en aqué-
llas, sino á que, aparte de que se tra-
ta de un deporte higiénico, las cace-
rías dan ocasión !de lucir lindos trajes 
de paño obscuro, de muy corta f a ld i . 
y el pequeño sombrero de fieltro in-
clinado hacia un lado, y al que sirve 
de adorno una pluma de gallo. 
I>os primeros productos de la caza 
son esperador con impaciencia por 
los que gustan de comer bien y dis-
ponen del dinero necesario para ello. 
A estos natía les importa que los pre-
cios á que se venden tales productos 
sean muy elevados. Por las primeras 
liebres que se ufrecieron al público en 
los mercados de P a r í s paJgaron los 
compradores 15 ó más francos y por 
cada una de las primeras perdices co-
braron los vendedores 5 y 7 francos. 
Después, como se comprende, esos 
precios van bajando. 
Un negociante en caza ha pagano 
85 francos por un corzo vivo, que fué 
expuesto en sitio público, en donde 
l lamará la atención de los t ranseúntes 
durante algunos días, antes de que 
pase á las mesas de los grandes res-
ta urants. 
La caza mayor, que está también 
abierta, es deporte de gran lujo, al 
que sólo se dedican algunas elevadas 
personalidades que conservan cuida-
dosamente las hermosas traidiciones 
de la montería francesa. 
Esta caza, por el número de perso-
nas que en ella intervienen y los pe-
rros y los caballos que acompañan á 
los cazadores, da vida á muchas in-
dustrias, pues todavía se cuentan en 
Francia 405 grandes y pequeñas jau-
rías para la caza mayor, en las que so 
utilizan 12,000 caballos. E l sosteni-
miento de las mismas pone en circu-
lación más de 25.000,000 de francos, 
y el Estado obtiene también de ello 
beneficies no despreciables. 
Todo los géneros de caza sirven de 
pretexto para la organización, en las 
grandes moradas campestres, de re-
cepciones, baiBes, banquetes ó merien-
das y otras fiestas, á los que se invita 
á los amigos y personas con quienes se 
mantienen relaciones más ó menos es-
trechas. 
En esas reuniones se representan es-
cenas de comedias, se improvisan 
charadas ó adivinanzas, se canta ó sé 
jue-ga, y, en f in , resulta transportada 
al campo la vida de París , pero dis-
frutándose de más libertad y de in t i -
mddad mayor. 
Desde (hace días tenemos en nues-
tra mesa de redacción el número co-
rrespondiente al mes de Noviembre 
de la revista americana de "yach-
t i n g " "The Rudder" uiia de las me-
jores que se publican en inglés y qu3 
goza de gran reputación entre los 
aficionados. 
La revista "The Rudder" nos la 
remite cada mes nuestro excelente 
amigo Mr. tFleming Day. su director 
á quien enviamos con estas líneas el 
testimonio de nuestro re-conocimiento. 
A cuantos interese saberlo. IPS dire-
mos que "The Rudder" puede sus-
cribirse ó comprarse un número en la 
conocida librería "R<una," de Pedro 
Carbón, establecida en Obispo 68, 
donde además hallartín el juego 
"puzzles" de gran moda en la actua-
lidad en todas partes. 
IIAKCJBL L . DE LINARES. 
B A S E - B A L L 
GANO E L D E T R O I T 
El ' 'match' de a ver resultó una 
nueva victoria para los maestros ame-
ricanos. 
Ell "Habana" hizo por ganar, pero 
Pereda dió al traste con sus buenos 
deseos. 
Los del " D e t r o i t " batearon y juga-
ron al campo espléndidamente. 
O'Leary estuvo hecho un coloso en 
S. S., como Casey en el <<cateher.,, 
Me In t i ry muy bien y recibió aplau-
sos al atrapar una gran " l i n e " de 
Mederos. 
H i l l , también hizo otra profesional 
cogida en su difícil posición del " l e f t 
f i e ld . ' , 
He aquí el " t co r e " del juego: 
D E T R O I T 
V. C . H . O. A. E . 
Schaefer, 2b 4 1 1 1 4 0 
O'Leary, ss 4 1 1 2 6 0 
Crawford. cf 4 o 3 2 0 0 
Moriarty, 3b 4 0 2 3 2 0 
Tom Jones, Ib 4 0 1 13 2 0 
Me. Intyre, If 3 0 0 2 0 0 
Mullln, rf 4 o 0 1 0 0 
Casey, c 4 1 1 3 2 0 
Willetts, p 2 1 0 0 3 0 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E . 
Totales 36 4 9 27 29 0 
C . Morán, 3b 6 0 1 2 4 0 
P. HUI. If. 4 1 1 4 0 0 
Johnson, 2b 2 1 2 3 2 0 
Llvds , ss 2 0 1 2 3 2 
Hernández , lf 4 0 0 3 0 0 
Parpetti, Ib 4 0 0 7 1 1 
Petway, c 3 0 2 2 4 1 
Padrón , rf 4 0 1 3 1 0 
Pereda, p 0 0 0 0 0 0 
Mederos, p 4 o 0 1 2 1 
Totales 32 2 8 27 17 5 
Anotac ión por entradas 
Detroit 002 000 101—4 
Habana 001 001 000—2 
Sumario 
Two base hit: Johnson. Stolen bases: J o -
nes. Hi l l y Schaefer. Sacrlfice hits: Mullln, 
Willets y Schaefer. Left on bases: Detroit 
7; Habana 7. Double plav: Mor&n v P a r -
petti (2); Moriarty y Jones; Lloyd. John-
son y Parpetti. Struck outs: por Willetts 
1. Bases por balos: por Pereda 3; por Me-
deros 3; por Willetts 5. Hits dados á los 
pitchers: & Pereda 2 en 2 un tercio de in -
nlnga; á Mederos 7 en 6 dos tercios de i n -
nings. Tiempo, 2 horas. Umplres: Evans y 
Gutiérrez. Scorer: Conejo. 
R. S. de M E N D O Z A . 
L A SEÑORITA 
M a i r t e i U 
H A F A L L E C I D O 
después rte recibir lo» Santos Sacramentos 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , s á b a d o , á las 
o c h o d e l a m i s m a , l o s q u e s u s c r i b e n , h e r m a n o , p r i m o s , 
s o b r i n o s y a m i g o s s u p l i c a n á las p e r s o n a s de su a m i s -
t a d se s i r v a n e n c o m e n d a r su a l m a á D i o s y c o n c u r r i r á 
l a casa m o r t u o r i a , M a n r i q u e n ü m . 1 1 6 , p a r a de sde a l l í 
a c o m p a f t a r e l c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 5 de 1 9 1 0 . 
írrln Manuel Martínez CxitfeJlanot.—Francisco G. Mediavilla.—Ramfo 
Antonio y Alberto Ayala y Mrdiarilln.—Lcdo. Manust Enri-
nue Gómez.—Enutio Freirá* y Pascual.—Ledo. Adolfo M í o y 
Steeger?.~Jo*t Migtiet JVnño y Steeger*. —El Conde de ViUanne-
ra —Dr. Felipe Carbonell y Ritas. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C3277 ' ^ 
Circular de Noviembre 23 de 1910. 
Teniendo en cuenta que ha sido restable-
cido en parte el servicio de las "seis ho-
ras" en sus t i tuc ión del de las "cuatro ho-
ras," servicio este ú l t imo para el que se 
hizo la conces ión temporal de que en el 
turno de 2 á 6 P. M. no hubiera recorri-
do de Oficiales y s i de reserva, se deja sin 
efecto por medio do la presente tal con-
ces ión, quedando por tanto restablecido el 
recorrido y reserva en la forma que hasta 
entonces se hac ía . 
A. de J . R I V A . 
Jefo' de Pouda . 
T R o m c o r p o L i c í r 
E L V I G I L A N T E 485 
Ayer, en los momentos de pasar por la 
Calzada de Carlos I II , el entierro del joven 
Alberto Yar ln i , debido á que l a muche-
dumbre se disputaba llevar en hombros 
el a taúd del desaparecido, ocurrió un in-
cidente con un vigilante, acudiendo varios 
c o m p a ñ e r o s de é s t e y el Capi tán de la zo-
na señor Modesto Alcalá , por lo que el 
públ ico protestó creyendo que iba á ser 
maltratado, y gracias á la hábil interven-
ción del vigilante número 48iV. Juan Marty, 
el incidente terminó sin consecuencuia de-
sagradables. 
A S A L T O , R O B O T L E S I O N E S 
Anoche, d e s p u é s de las once, so presen-
tó en la quinta E s t a c i ó n de Poiicfa, el ne-
gro J u l i á n Mart ínez , zapatero, vec'no de 
Corrales 46. manifestando •lúe momentos 
antes, al salir de la posada establecida 
en Zanja esquina á Rayo, fué sorprc.uí i -
do por un moreno á quien conoce por Ma-
ximiliano, quien agarrándolo por el cue-
llo le exig ió la entrega de tod > el dinero 
que llevaba encima, despojándolo de dos 
pesos plata que llevaba en rt bolsillo in -
terior del saco que ves t ía . 
E l asaltante logró fugarse, aunque lo 
pers iguió á la voz de " ¡ a t a j a ! " hasta S a -
lud y Rayo, por donde desaparec ió . 
Mart ínez fué asistido en el centro de 
socorros de lesiones leves, que dloe le cau-
s ó su agresor al arrojarle dos piedras 
cuando lo iba persiguiendo. 
De las investigaciones hechas por el te-
niente de la P o l i c í a Nacional, señor H e -
rrera, resulta que según dec laración del 
dueño de la posada, el Mart ínez v otro 
negro conocido por "Gago," sostuvieron 
una reyerta, dándole é s te al primero una 
bofetada y a d e m á s le arrojó una piedra. 
E l hecho ocurrió frente á la posada ex-
presada y de lo ocurrido se dió cuenta al 
señor Juez de guardia. 
E N V E N E N A M I E N T O C A S U A L 
L a joven A m é r i c a Roy Herrera, de la 
raza mestiza, de 12 aftos, vecina de San 
J o s é 73, sufr ió anoche una in tox icac ión 
grave, por haber tomado equlvocacnmen-
te un poco de yodo, creyendo fuera vino 
dulce, que habla e nuna copa. 
E l estado de la paciente fué calificado 
de grave. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E s t a madrugada fué asistida en el cen-
tro de socorros del tercer distrito, la jo -
ven Tomasa V a l d é s y Valdés . de 16 a ñ o s 
y vecina de Uernandina 58, de una into-
x icac ión originada por haber ingerido ex-
j tricnina. 
; L a Víaldés, debido á su estado de grave-
I dad. no pudo declarar. 
S u tutor, don Bonifacio González , dice 
j que tiene á. su cuidado á la joven expre-
sada desde la edad de tres años , que quedó 
i huér fana y que Ignora los motivos que 
i haya tenido para atentar contra su vida. 
E n la cama de la joven Tomasa, y deba-
! jo de una almohada, «e encontró un papel 
escrito por ella que dec ía; "n© «e culpe 
á nadie de mi muerte, pues yo misma me 
la he dada." 
Dicho papel, juntamente con una taza 
que conten ía residuos del tóxico , fueron 
puestos á d ispos ic ión del señor juez de 
guardia. 
L a Joven Va ldés quedó en el domicilio de 
González por contar este con recursos para 
su asistencia médica . 
I N F R A C C I O N D E L%. O R D E N 217 
L a Presidenta del Bando de Piedad, se-
ñora Inés Suárez . hizo detener en la calle 
de Aguacate esquina á Obrapla, al blanco 
Ricardo Gáp, domiciliado en P e ñ a Pobre 
25, por conducir un caballo en malas con-
diciones é inútil para el trabajo. 
De esta denuncia se dió cuenta al juz -
gado correccional del distrito. 
E N E L M E R C A D O D E T A C O N 
Antonio Espur, de 40 años , sin ocupac ión 
ni domicilio conocido, fué lesionado leve-
mente por un Individuo desconocido en lo» 
momentos de transitar por el Mercado de 
Tacón. 
E s p u r trató de ingresar en el hospital 
n ú m e r o 1 pero «111 no fué admitdo por 
manifestar el médico de guardia, que las 
lesiones que presentaba dicho individuo n» 
eran de las que requer ían guardar cama, 
U N D I S P A R O 
E l negro J o s é Gonzá lez Castillo, de 18 
a ñ o s de edad, domiciliado en Lampar i l l a 
43, fué detenido anoche por el pol ic ía 854. 
en los momentos que iba corriendo por 
Monserrate esquina á Teniente Rey, por 
haber hecho un disparo de revólver, sin 
poderse precisar si lo hizo contra deter-
minada persona ó al aire. 
A l detenido se le ocupó un revólver con 
un proyectil disparado y dos amartillados. 
E l oficial de guardia de la tercera es-
tac ión de policía, r emi t ió ©1 detenido al 
vivac á d ispos ic ión del juzgado competente, 
R O B O 
E n el domicilio de R a m ó n Robedo, dueño 
del café establecido en San Isidro 13, se 
comet ió anoche un robo consistente en dos 
relojes y otras prendas valuadas en 30 cen-
tenes. 
Dichas prendas fueron s u s t r a í d a s de un 
escaparate que e s t á en la habi tac ión alta 
de la casa. 
Se Ignora quién ó qu iénes se |n los au-
tores. 
I N F R A C C I O N S A N I T A R I A 
A virtud de una orden del Juzgado Co-
rreccional de la segunda sección, fué de-
tenido ayer José V a l d é s Monterey, vecino 
de Pr ínc ipe Alfonso 212, a c u s á n d o s e l e de 
infracc ión de los ar t í cu los 85 y 86 de las 
Ordenanzas Sanitarias. 
Va ldés quedó en libertad por haber pres-
tado fianza de 100 pesos. 
ffl 
M e r c a d o M o n e t a r i o * 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Koviernbre 25 de 1910 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Píate española 98 á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español . . . 110>^ á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11% P. 
Centenes á 5.37 en plata 
Id. en cantidades... á5 .38 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á4 .31 en plata 
El peso americano 
en plata española l . l l ^ á l - 1 2 V. 
P r o v i s i o n e s 
Noviembre 25. 
Precios pagad-Oá hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de nlivaa. 
En latas de 23 Ibs. qt. $15.00 á IS.i/o 
En l a t a s le 9 Iba. qt. á 16.00 
En latas de 4% Ib qt. á 16.Vb 
Mezclado s. clase; caja á 13.00 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 5.10 
De canilla nuevo . . . S.1^ a 3 . ^ 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia No hay 
Ajos. 
De Murcia 24 á 26 rs. 
Capadres 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan á 35.00 
Bacalao. 
Noruega á 10.00 
Escocia á 9.00 
Halifax (tabales) . . . . No hay 
Robalo No hay 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Gallegas 20.00 á 22.00 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . 6.^4 á - G.1/̂  
Del país No hay. 
Blancos gordos . , . 5.00 a 5."^ 
Jamones. 
Ferris qtl á 26.H 
Otras marcas . . . . 24.V2 á 25.00 
Manteca en tercerola, 
De primara 14.00 á 14. 
Compuesta 12.00 á 12. 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas á 26.00 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 Dto. 
Vinos. 
T i n t o s pipas, sesma 
marca .*. 72.00 á 75.00 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S S E d P K R A U 
Noviembre. 
„ 2<Í—Nordkln. Christ iania y escala?. 
„ 25—La Navarre. Veracruz. 
„ 26—Rhelnffraf. Boston. 
27— Catalina. Xew Orleans. 
„ 28—Monterey. Xew York. 
„ 28—Esperanza. Veracruz y Progreso 
„ 28—BxcelBior. New Orleans. 
„ 28—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
,. 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
„ 1—Espagne. S. Nazaire y escalas. 
., 2—Alfonso X I I . Bilbao y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. Cé.diz y escalas. 
„ 2—K. Cecilie. Hamburgo y escala». 
„ 2—Roland. Bremen y escalas. 
,. 2—Bollvla. Hamburgo y escalas. 
„ 8—Bavarla. Hamburgo y escalas. 
11 4—D. de Larrinaga. Liverpool 
,. 5—Mérida. New York. 
„ B—México. Veracruz y Progreso. 
„ 5—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 7—Saratoga. New York. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 26—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Monterey. Progreso y Veracruz. 
28— Catalina, Canarias y escalas. 
„ 29—Esperanza. New York. 
„ 2»—Excelsior. New Orleans. 
,. 29—Buenos Aires. N. York y escala* 
., 30—Rhelngraf. Boston. 
Diciembre. 
M 2—Espagne. Veracruz. 
„ 2—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
M 3—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 5—M4rida. Progreso y Veracruz. 
„ 6—México. New York. 
„ 16—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I . Corufla y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos los m i é r -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando los sábados por la 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
má r t e s , & las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 25 
De Knights Key y escalas en 15 horas .va-
por americano Mlami, cap i tán Whlte, 
toneladas 1741, con carga, consignado 
& G. Lawton Chllds y Ca . 
De New York en 6 y medio d'as, vapor 
noruego Livingstone, capitán Johnsto-
ne, toneladas 1005. con carga, consig-
nado á Dufau Commercial Co. 
De Golfport y escalas en 3 días, VKfios in -
g lé s Jocknith. cap i tán Holm^s. tone-
ladas 2501, con carga, consignado i . 
Louis V . P lacé . 
S A L I D A S 
D í a 24 
P a r a Buenos Aires y escalas, v ía New 
York y Boston, vapor Inglés Hyperla. 
Día 25 
Para Moblla vapor noruego Aker. 
3ÜQÜS8 CON R L G I S r R O A B I E R T O 
P a r a Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso X I I I , por M. Otaduy. 
P a r a New York vapor americano Mfrida, 
por Zaldo y Ca . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
México , por aZldo y C a . 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
Para Hamburgo y escalas v í a Vigo y C o -
ruña, vapor a l emán Westerwald, por 
Heilbut y Rasch. 
P a r a New York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca . 
Para New York, Cádiz, Barcelona y G é -




P a r a Buenos Aires y escalas, v ía New 
York, vapor ing lés Hyperia, por Que-
sada y Compafi ía. 
123 tercios de tabaco. 
10 cajas dulces. 
15 bocoyes, 60 medios y 20 cuartos pi-
pas aguardiente. 
P a r a Mobila vapor noruego Aker, por L . 
V . P lacé . 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Knights Key y Cayo Hueso en el va-
por americano "Miami:" 
Señores Rosendo Fernández , E . B a r i -
naga. Juan Esplneira, J . R. Cobb, Flora 
Aguilera, Fernando Catalá, Emil io Heoer^ 
R . O. Lambord y 32 turistas. 
= 3 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la Coapaiia tatláiife 
A N T E. S DE 
A N T O N I O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
BUENOS A I R E S 
Capi tán : V I Z C A I N O 
F«Idrfi para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
pobre el 30 de Noviembre, ú las DOCE dei 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros a lo* Que se orre< 
ce el buen tratu qu« «eta antigua CompaflU 
tiene acreditado en sus diferente* lineas. 
También recibe carga para Inglaterra 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdam 
Amberes y demás puertos de Europa cM 
orocritnlenlo directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí' 
dos hasta > víspera del día de salida.. 
L a a p'ilizas de carga se firmarán por « 
Consignatario antes de cerrarlas sin ..uy» 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarqul 
hasta el día 27 y la carga á bordo hastJ 
el día 28. 
L a correspondenila «61o se recibe en U 
Administración de Correos. 
í í H A V A H A S P O U T " 
- ^ R O P A H E C H A P A R A C A B A L L E R O S Y ñ l I R Í O S 
M O K T E , 71 Y 7 3 , F U E N T E A M I S T A D 
n A . I B ^ i w r A 
E n esta Casa, m o n t a d a á l a m o d e r n a , se ofrece a l p ú b l i c o e l g r a n s u r t i d o de í l n s e s d e 
c a s i m i r y abr igos hechos ó por m e d i d a s in a l t e r a c i ó n de prec io , s e ^ t í n ma rcan nuest ros 
modelos' . V i s i t e n á á H A V A N A S P O R T " y v e r á n l a ven ta ja que r epor t a sobre ias d e m á a 
en sus prec ios e c o n ó m i c o s , c a l i d a d supe r io r , c o n f e c c i ó n y cor te á l a ú l t i m a moda . 













alt. Nov. 19 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdici l i ÍIP la taid*.—Noriembr^ 25 fie 1910. 
Rs día de felicitaciones. 
Sean las primeras, en sus días, para 
tina dama tañ bella y tan interesante 
tomo Nena Pons de Pérez de la Riva. 
Pertenece á nuestro gran mundo, 
donde brilla, y es muy celebrada, por 
su elegancia y su distinción. 
Están de días las señoras Kaitie Be-
tan court de Martínez, Catalina Maru-
r i de Riva, Catalina Castillo de Ber-
mudez. Catalina Guerra de García Ló-
pez, Catalina Washington de Gumá y 
la joven y espiritual dama Mina Be-
tancourt de Bandini. 
Una trinidad de C-atalinas. 
Señoritas tan graciosas las tres co-
mo Catalina Yero, Catalina Prieto y 
Catalina Porteza. 
Una adorable amiga, María Carrillo, 
la bella señorita, gala encantadora del 
aristocrático Cerro. 
Y Catalina Oliver. 
(Qué graciosa y qué inspiradora! 
Mi saludo para la señorita Oliver 
va unido, en la misma expresión de 
afecto y simpatía, al de un compañero 
tan querido como Oscar Pumariega. 
Ps también el d ía de los Gonzalos. 
Saludaré preferentemente á un buet* 
amigo, tan ilustrado y tan querido co-
mo el doctor Gonzalo Aróstegui, el 
Cónsul del Brasil en esta capital. 
E l señor Gonzalo Jorr ín , abogado 
fiscal de la Audiencia de la Habana, y 
su hijo, el joven Gonzalito Jo r r ín y 
Varona. 
Gonzalo Goderich, jefe de estadísti-
ca de nuestra Hacienda. 
E l joven doctor Gonzalo Pedroso. 
Gonzalo García Vieta, Gonzalo Ro-
dríguez Tamargo y el muy simpático 
Gonzalo Güell. 
Los conocidos jóvenes Gonzalo A l -
varado, Gonzalo González Labarga, 
Gonzalo Aróstegui y Mendoza y Gon-
zalo Freiré . 
Y un ausente, Gonzalo Pumariega. 
hjio de nuestro querido administrador. 
Fál tame un saludo. 
Es para un hombre político de gran 
relieve en la situación actual, el señor 
Erasmo Regüeiferos, senador por 
Oriente. 
A todos, felicidades! 
De anoche. 
Estuve en el Nacional. 
Era día de moda, á la vez que día 
de abono, y esta doble circunstancia 
bastó para que la sala de nuestro pri-
mer teatro se viese tan animada como 
favorecida. 
Hubiera sido suficiente á este resul-
tado, por otra parte, la comedia que se 
estrenaba. 
Comedia preciosa. 
Arreglada del alemán para adaptar-
la felizmente á nuestra es-ena es E l 
doctor Jiménez una de las obras de 
corte más fino, de situaciones más mo 
vidas y de diálogos más cómicos entre 
las que 'nos ha dado á conocer Bala-
gner durante su hermosa jomada del 
Nacional. 
¡Qué interesante y qn€ simpática, 
en toda la representación, Concapción 
Catató! 
Vistió una toilette muy elegante. 
E l público sentíase anoche, como 
nunca, satisfecho del espectáculo. 
Miré hacia los palcos. 
Allí estaba, con la señora de Per^z 
de la Riva, La; elegante esposa del Mi -
nistro de España, á quien acudían á 
saludar amigos numerosos por su feliz 
regreso de Francia. 
En otro palco, casi inmediato, dos 
bellas hermanas, damas tan distingu1-
das como (Uica Ariosa de Arango y 
Gloria Ariosa de Almagro. 
La Condesa de Loreto, en su palco, 
tan elegante como siempre. 
Y en otres palcos: 
Adolfina Longa de Delgado con su 
espiritual hija María Luisa, L l i l l y Co-
ronado de Morales y su graciosa ber-
manita Josefina. Eloísa Giquel de Mn-
ragliano y sus dos bellísimas hijas 
Graziella y Teté, Sarah Gutiérrez Lee 
de Landa, Herminia Del Monte de 
Betaneourt, Nena Ariosa de Cárdenas, 
Conchita Hnidobro de Valdivia con su 
encantadora hija Serafina, Nena Are-
na de Lastra. Virginia Catalá de* Za-
mora, Ana María Mjenoeal de Rabel, 
Nena Valdés Fauly de Menocal. María 
Pimentel de Torriente. Amelia Blanco 
de Fernández de Castro con su lindí 
sima hija Blanquita y las dos bellas 6 
interesantes hermanas Amelia Hierro 
de González y Amalia Hierro de Gon-
zález del Valle. 
E l parterre, animadísimo. 
Allí brillaban, en mayoría, damas 
de la más distinguidas de nuestra so-
ciedad. 
Desile la primera temporada de la 
Guerrero en la Habana se hicieron las 
lunetas, para las noches de comedia, 
de preferencia señaladísima. 
Lo vemos ahora. 
Hay siempre en ellas un florido con-
tingente de familias del gran mundo. 
Las noches del Nacional, y la de los 
jueves, especialmente, sirven para re-
novar las alegrías de nuestra vida so-
cial. 
A la salida del Nacional. . . 
Reuníanse las familias en Inglate-
rra, su obligado, indispensable rendez 
vous después de las representaciones 
de Balaguer. 
Hablábase allí de Mámí Aguglia. 
Sabido es que la gran actriz volverá 
á la Habana, en el nuevo año. para 
una temporada que du ra r á en el Na-
cional desde el tres de Enero hasta el 
tres de Febrero. 
Un mes, justamente un mes, nos de-
leitará la genial siciliana con su arte 
y con su talento. 
No traerá esta vez, en su repertorio, 
más que obras italianas. 
Que se representarán en italiano. 
La incomparable intérprete de Mo-
lía viene haciendo por los teatros de 
Europa una jornada triunfal. 
A mis manos llegó últimamente Jl 
piccolo della sera, periódico de Trieste, 
con una nota sobre Mimí Aguglia que, 
por lo interesante, me apresuro á re-
producir. 
Dice así : 
'^Mimí Aguglia estará el 6 de Octu-
bre próximo en Roma para una decena 
de representaciones. Hará después una 
breve temporada en Milán, Boloña, Ve-
necia y Génova; y hacia mediados de 
Dic%mbre part i rá para la Habana y 
Mé.iieo. A mediados del año venidero sré 
hallará en España y de allí par t i rá de 
nuevo para América, visitando el Bra-
sil, la Argentina, Chile y Perú. 
Pero lo más curioso es lo que signe: 
á mediados del año venidero. Mimí 
Aguglia se trasladará á Londres, para 
perfeecionarse en el idioma inglés, toda 
vez que intenta trabajar en una compa-
ñía inglesa, con la nne está ya contra-
tada, nara fines de 1S12. 
La Empresa que hn escriturado á 
Mimí Agnsrlia oor cinco años, es la fa-
mosa de New York, dirieida por Char-
les Frokmann v Compañía, la cual dis-
pone en Inglaterra y en los Estados 
Dnidos de unos 219 teatros. 
Dieha empresa pasrará á la aetriz si-
eiliana $5^0 á la semana como ermta fi-
ja más el .'í oor 100 sobre las utilidades 
netas, acordándole una aseguración 
por toda la temporada, de dos millones 
de francos." 
La vuelta dp Mimí Asnwdia á nuestra 
ciudad es motivo de júbilo para las mu-
ehos. incontables admiradores aue deió 
de su grande y maravilloso talento la 
aetriz que d^ la cla<»e de bailarina pasó 
al ranero artístico én '•(ue hoy s*3 encuen-
tra, alabada por todos los críticos del 
mrndo. 
Pedro Pablo Guilló, que tiene la re-
presentación de la Compañía de Mimí 
Asruodia. abrirá desde el próximo Di-
ciembre el abono para la temporada. 
,vQué garantía meior, en el evito de 
ésta, que el concurso d«l simpático 
amigo ? 
Marta y Ansrela. 
Las dos merití«imas hermanas, las 
señoritas la Torre, ofrecieron anoche su 
anunciada audición en obsequio de la 
prensa. 
Se celebrá en el S^ón-López ante un 
concurso muy eseoírido que se mostró 
maravillado, en realidad, de esas dos! 
notabilidades artísticas que tantos días 
d.̂  «^loría prometen á su patria. 
Bastó oirías nn momento para que 
quedase cor^irmada plenamente la fa-
ma con oue BrvKsela.s la^ >ia consagrado. 
; Om' admirares ambas! 
Marta en el violín y Anéela en el 
oiano, las dos. á porfía, hicieron eala 
de su arte ep preseneia de un auditorio 
que formaban, ep su mayoría, profeso-
res de alto valer de nuestro mundo mu-
sical. 
Uno, entre estos, el gran pianista 
Laureano Puentes, sentíase embargado 
de hondo y visible entusiasmo ante las 
dos artistas cubanas. 
Obras de César Franck, Sinding, Sa-
rasate, Grieg, Chopín y Shumann lle-
naron el selecto é interesante progra-
ma de asta premiere de las señoritas la 
Torre. 
Ya nuestro público las conocerá. 
A la audición de anoche seguirá un 
concierto que han de ofrecer en uno de 
nuestros principales teatros. 
•Concierto que organizado por el 
maestro Agrámente será un gran éxito. 
No ta rdará en Celebrarse. 
• * 
.Suspendida la conferencia. 
No habrá la que se anunciaba para el 
domingo próximo, á cargo del joven l i -
terato Bernardo G. Barros, en señal de 
respeto á la triste fecha que conmemo-
ra ese día el pueblo cubano. 
La Sociedad de Conferencias merece-




La función del Naeional, con un in-
teresante programa, á favor de los fon-
dos de la Asnciat'ión Canaria. 
Gran fiesta musical en el Alendo. 
La ofrece él Conscrvatorio-Orhón. 
para el reparto de premios, presidida 
por nuestro Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
Y en Albisu la función á beneficio 
de Cruz Verar y Manuel Real, maes-
tra directora y barítono, respoetiva-
mente, del popular teatro. 
Va la nueva obra, EHíxir ds amor. 





N A C I O N A L 
E l D o c t o r J i m é n e » 
M á s que de aplausos, fué de r i sa el buen 
é x i t o alcanzado anoche por la comedia ale-
mana vertida á nuestro idioma con el tí-
tulo de " E l doctor J iménez ." 
L a s situaciones c ó m i c a s se suceden sin 
cesar en los tres actos de la chistosa co-
media, que obtuvo—como de costumbre— 
acabada interpretac ión por parte de todos 
los artistas. Y es que Balaguer, a d e m á s de 
ser un notab i l í s imo actor, dirige Insupe-
rablemente y ese es el secreto de la br i -
llante homogeneidad de su compañía . 
E l "Don Indalecio" caracterizado por B a -
laguer, fué una creac ión. Merece también 
m e n c i ó n especial Navas en el gracioso pa-
pel de protagonista de la comedia. 
L a numerosa concurrencia rió en gran-
de y sabido es que la risa es la salud' del 
espír i tu . ¡ D e s v e n t u r a d o s los que no ríen, 
porque ellos no disfrutan del lado agrada-
ble de la vida! 
A L B I S U 
E l i x i r de A m o r 
L a circunstancia de efectuarse al mismo 
tiempo dos estrenos, nos impidió apreciar 
completa la obra de J o s é del Campo y el 
maestro Anckennann, aplaudida anoche en 
"Albisu;" pero esta noche la oiremos, toda, 
por la circunstancia de celebrarse la fun-
ción de gracia de la excelente directora 
de orquesta, Sra. Cruz Verar del Rea l y 
de su esposo el notable bar í tono Manuel 
del í l ea l . matrimonio de artistas valiosos 
y s i m p á t i c o s que cuentan con muchos ad-
miradores. 
Merecen los esposos del Rea l un buen 
beneficio y lo tendrán, porque el públ ico 
los distingue y no desperd ic iará la oca-
s ión que esta noche se le presentará de 
demostrarlo. 
H a s t a la noche, P'.IPS. 
maninOf 
HAKIMA oc PLATAL» 
Alimento completo para los NI -
ÑOS. ANCIANOS Y CON V A L E S -
C I E N T R S , 
r>E V E N T A en Farmacias y ví-
veres ünos. 
p r o - r i b a d ™ 
Los residentes en la Habana perte-
necientes al partido judicial que abra-
za las cuencas del Miño y el A'bia en la 
provincia de Orense, tratan de consti-
tuirse en Asociación eon el fin de pro-
teger el desarrollo de la cultura en 
aquella comarca, atendiendo princi-
palmente á la reorganización de la 
popular banda de música " L a L i r a " 
•que por sus triunfos art íst icos en rlis-
tintos Oertiamenes constituye un lau-
ro para Ribadavia. 
Ño son numerosos en Cuba los bi-
jos 'del distrito orensann á que aludi-




Salidas de teatro. Abrigos para calle. 
Vestidos para soirée. Vestidos medio 
confecionados. Espléndido surtido de la-
nas y elegantísimos adornos. 
lUltimas novedades de París,! se aca-
ban de recibir en la gran tienda 
L E P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a . — T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
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nuc va Asociación l iabrá de alcanzar 
también a los pueblos limítrofes, tales 
eoirK) Beada, Loiro y Cástrelo do M i -
ño, de suponer es que llegue á for-
marse un núcleo importante que pue-
da atender con relativa holgura á los 
altruistas fines que los iniciadores i e i 
pensamiento persiguen. 
Las adhesiones recíbense en el local 
de " L a Unión Orensana," Habana 
73, Oficios 7 y Zaragoza 27, Cerro, 
dirigiéndose, respectivamente, á los 
señores M. Castro Bóreda, Jesús Alem-
parte y Celestino Borrajo. 
Coincider)cias 
Siempre ocurren. Tras de un in-
cendio acontece otro; el suicidio no 
acaece sin compañero y los demás he-
chos trágicos ó audan de dos en dos 
ó van en columna de á cuatro en 
fondo. 
Conmovióse la Habana con la noti-
cia de una recién nacida ocultada en 
una maleta, caso rarísimo, quizá inau-
dito, pero algo análogo tenía nne 
completar la pareja, apareciendo las 
recien nacidas con faldellines de seda 
y metidas en cajas de cartón. 
La policía no ha intervenido porque 
el hecho no es misterioso. Está á la 
vista de todo el mundo en las vidrie-
ras de ' ' E l Bosque de Bolonia. 
ÁlfflüDSQneHiSMfl-Mmio 
Hemos recibido un hermoso ejem-
plar del curioso y ameno Almanaque 
Hispano-Americano que edita la casa 
de M'AUCÍ para las naciones que hablan 
español. 
Con una portada muy artística en 
colores y un texto muy abundante do 
escritos literarias, científicos y econó-
micos, est-e Almanaque está llamado á. 
ser uno de los indispensables en las 
casas de familia. 
Lo adornan muchos grabados pr i -
morosos y trae cuentos y poesías de las 
mejores firmas de Hispano-América. 
Otra particularidad que le da gran 
valor. p]ste almanaque contiene los 
datos detallados de los ejércitos y las 
escuadras de todas las naciones. 
Por esto solo se debe comprar el al-
manaque. Lo venden en " L a Moder-
na Poes ía ," Obispo 135. 
Recibidos en la " L i b r e r í a Nueva," 
de Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro Martí . 
Almas y Panoramas (Italia,) por 
Contreras. 
Las ideas modernas sobre los niños, 
por Binet. 
Misterios del tocador. (Para ser 
hermosa,) por la Marquesa de Passi. 
El Sentido de la Historia, por Max 
Xordau. 
Aventuras del Rey Pausóle, por 
P. Louys. 
Enseñanza de la lengua maternal 
en la Escuela Elemental, por Aguayo. 
La muerte de Philae. 
Ensayo sobre Educación, por Pe-
rojo. 
Patología Interna, por Baltazard. 
Obstetricia, por Dubray. 
Infección Puerperal, por Pinard. 
Enfermedades de la Infancia, por 
Sorias. 
Atlas de Cirugía (Manual,) por 
Zuckerkande. 
Consuítas Médieas, por Huohard. 
•Nuevas Consultas Médicas, por 
idem. 
Medicina de Urgencia, por idem. 
La Terapéut ica en 20 medicamen-
tos, por idem. 
Mac el • iPitcher CNovela de Bass-
Ba'll y amor.') por Y. Muñoz. 
Ensayo sobre Educación, por Pe-
rojo. 
Pax. Novela de costum'bres latino-
an>erioanas, por Marroquín. 
EQ Año en la Mano para 1911, A l -
manaque Enciclopedia. 
Oran surtido de Agendas de 'bufete 
de todos precios. 
Nacional.— 
E s t a noche se e fec tuará la func ión or-
ganizada por la "Asoc iac ión Canaria" pa-
ra conmemorar el cuarto aniversario de su 
fundación. 
Irá á escena la divertida comedia de 
Vital Aza, " E l sombrero de copa." 
E n el primer entreacto, la agrupac ión 
musical "Enterpe," dirigida por el maestro 
señor Pascual Koch. e jecutará la ¿eeÚM» 
• • S í e r i e " de Kennedy titulada "Star of 
Hope" ("Estrella de la esperanza' ) 
E n el segundo intermedio, s t i á cantada 
la romanza de bajo de "SonAmbula,' por 
el notable cantante t ipográtteo. señor A l -
berto Pando, tan estimado en esta casa. 
Un terceto <nst-umental de "Euterpo hará, 
oir la canción h ú n g a r a de la zarzuela " A l -
ma de Dios." _ . . .„ 
Lleno de ca -TÍOS e s tará el "Nacional 
esta noche, así CB que m á s que teatro pa-
recerá una magnifica "canariera. 
Mañana, sábado, estreno de " L a casa 
de García" y el domingo gran m a t i n é e con 
"Mi papá." 
Payret — 
\ pa^o triunfal va la temporada de Re-
idno López. Para esta no< he se anunciai í 
las graciosas zarzuelas " E l cierre á las 
seis" y " E l ciclón." reestreno el de esta 
^ E r m á r t e s se e s trenará el sa íne te criollo 
titulado " E l triunfo del amor." y muy pron-
to, la gran obra de Villoch titulada E l 
Pentenario de Cuba." con magní f i cas de-
coraciones de Arias . 
Albisu.— 
Sus mejnres galas ves t i rá hoy este tea-
tro con motivo de celebrarse la func ión 
& beneficio de los esposos del Real, la 
competente directora de orquesta y el 
aplaudido barítono. 
L a s obras escogidas son "Carceleras, en 
un acto, y 'Elíxir de amor," en tres. 
Hay gran pedido de localidades para eat i 
funciñn. 
No hay que olvidar, que el lúnes se des-
pedirá del público la compañía de P u r a 
Martínez, con una función excepcional que 
hará é p o c a entre los éx i tos teatrales. 
Martí.— 
E s t a noche se estrena, á segunda hora, 
"¡El 606!," e n t r e m é s del conocido y aplau-
dido autor Ruper Fernández . 
E n su d e s e m p e ñ o toma parte principal 
la s i m p a t i q u í s i m a L i n a Frutos. 
Antes y d e s p u é s del estreno irán: "Una 
Rumba en el Aire" y ' Cachibache ea la 
L a t a . " 
También se estrena esta noche, y en 
segunda tanda, lá interesante pel ícula t i -
tulada "Aventuras del Capi tán Cavarochi," 
de mil p iés de largo. 
Politeama.— 
L a primera tanda de esta noche se com-
pondrá de dos preciosas pe l ícu las y la 
comedia en un acto, "Su Excelencia." 
L a segunda será triple, con la comedia 
en 3 actos, " E l espejo," estrenada recien-
temente con mucho éxi to . P a r a esta tan-
da, só lo va ldrá la luneta con entrada 30 
centavos. 
E l sábado, estreno de la divertida co-
media en 2 actos titulada nada menos que 
as í : " E l ú l t imo recurso.—Agencia matr i -
monial,—Echegaray 93, Madrid." SI tiene 
tanta gracia como t í tu lo , e s t á asegurado 
el éx i to . 
Actualidades.— 
E s t a noche dará su beneficio Lanzetta, 
cosa que nada tiene de extraña, pero que 
l levará gran concurrencia al afortunaJu 
ten trico del órgano que hoy hacen sonar 
con tanto éx i to los s i m p á t i c o s empresa-
rios Misa y Valenzuela. 
L a s cuatro tandas es tarán llenas de 
atractivos ofrecidos por el notable imita-
dor de estrellas coreográf icas y motoris-
ta honorario, Lanzetta y por las bellas Pe-
pita Sevilla y la Circasiana. 
Hay que ver la "matchicha" que baile 
la sin r ival Pepita. 
Alhambra.—-
No hemos recibido el programa. 
Sabemos que habrá función, pon iéndose 
en escena tres zarzuelas de éx i to y en los 
intermedios bailes por la Gatita Madri -
leña y Pepita Castell. 
Molino Rojo.— 
L a novedad hoy es el estreno á primera 
hora de " L a Magia Negra," zarzuela de 
los aplaudidos autores hermanos Ardols. 
A l final de la obra hará su debut la 
bailarina del género español Bella R e i n a 
y d e s p u é s de este debut se presentará el 
notable Gyp, con nuevas imitaciones. 
E n la segunda tanda va "Francisco So-
to 6 el Guardia Morrocotudo," bailes por 
la bella Reina y Gyp. 
L a tercera tanda se cubre con "Pel ícu la 
Conyugal" y al final el notable Gyp y la 
bella Fr lné e jecutarán lo mejor de BU 
repertorio. 
Distrito Este.—Sixto o„o 
Matanzas, Compostela m r ! * ^ 




R E G I S T R O C I V I L 
Noviembre 23. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Petronila Gancedo, 38 
años . Animas 181, A s m a cardiaca; Josefa 
Alonso, 65 años . Canarias, Teniente Rey 
102. Artcrio esclerosis. 
Distrito Sur.—Nolasco Paredes, 52 a ñ o s , 
E s p a ñ a , Castil lo 113, Cáncer de la boca; 
Gloria Va ldés , 4C días, Indio 47, Debilidad 
congéni ta . 
Distrito Este .—Luis Letot, 28 años , F r a n -
cia, San Isidro y Compostela, homicidio por 
arma de fuego; Julio María F e r n á n d e z , 
2 años , Acosta 83, Eclampsia . 
Distrito Oeste.—Juan García, 43 a ñ o s . 
Habana, L a Pur ís ima, Tuberculosis pul-
monar; R a m ó n Barreto, 90 años , Cuba, 
Atocha 8, Arterio esclerosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—3 varones blancos l eg í t i -
mos. 2 varones blancos legí t imos, 1 v a r ó n 
mulato l eg í t imo. 
Distrito Este.—3 varones blancos l e g í t i -
mos. 
Distrito Oeste.—5 varones blancos l eg í -
timos. 1 varón blanco natural, 1 hembra 
blanca leg í t ima. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Nor te .—Mat ías de la Paz A l v a -
rez ron Isabel Padrón. 
Distrito Sur.—Telesforo Gonzálet! v L i -
ma con María Teresa Carrera v M e n é n -
dez. 
Distrito Oeste.—Francisco Susini con 
Zoila Croché. 
Noviembre 24. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Alberto Yarrni , Hospi-
tal de Emergencias, Herida por arma de 
fuego. 
5 f 
30S1 Nbre. - ! 
, ¡ i S I N R I V A L ! ! 
JABÓN LA FLOR: 
E L A B O R A D O C O N 
W HIEL de VACA 
| | 2 p . . E S P E C I A L D E I L Ed PLANTÉ 
WB! B l a n q u e a ¡ j 
^ B k C o n s e r v a e l C u t i s 
V E N T A E N T O M S L A S S E D E R I A S 
7RUJ1U.O MARIN,' 
. . -1L , ; 115 1 
Distrito Oeste.- Mi lagroA• 
Dolores 16, Bn.n.pnti.s caniio 
na. 88 años . A . i l „ ' . ^ ¿ S ^ ''I, 
Cardio esclerosis; Alejand^1 
ses. Fábr ica 4, Atrepsia- V Í ' ^ ' ^ M 
fieda. Moren'. 3L', Atre i^h ^ n ^ ' j a 
vantes, 68 años , Lombiliñ i ar5<tft* 
Manuel (nir. 2S años, 1 á V A«w[ 
carditis: -NK-rr-cU.s Ri"voro f-ené1<vl 
forma 11. Atroj'sia; Kstchan p 
Asilo " L a Misericordia," o la,MJ 
.\AciMiF-:xTr)^Strlti». ^ 
Distrito Sur.—1 varón b]an 
Distrito Este . - -2 hembras K,0 '««Itd 
timas, 1 varón blanco IAPU. 7™ 
negro natural. ^^mo, l Mi 
Distrito Oeste.- -4 varones bl 
mus, 3 hembras blancas loen. 0«lJ 
E S P t C T A C U U s 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica p 
de Juan Balaguer. 
Función extraordinaria ¿P^ 
por la Asociación Canaria en' 
to aniversario de su fundacifo 
Se pondrá en escena la aDg 
comedia en tres actos de Vital A i 
tillada A7 Somhrrro <l, ('0pa ^ 
Kn c-i primer intermedio !a m 
"Estrela de Esperanza" por u 
ción de la agrupación artistioT 
cal "Euterpo ." En el .segundo ^ 
medio la romanza y allegro ^ 
de la ópera ' 'Sonámbula " —-




'IRÁN TEATRO FAYSET.—. 
Temporada Invernal de la P0J 
ñía de Zarzuela dirigida por 
López. — Función diaria por ^ 
A las odio: E l Cierre á fag ^ ' i 
A las nueve: E l Ciclón. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela I W 
Pura Martínez, d'rigida por el pñ* 
actor señor Luis Ballester. 
diaria por tandas. 
Punc ión ¡á beneficio de la 
directora señora C az Verar del 
y del primer barítono señor Jl^l 
Real. 
Primero: el drama lírico Corceía 
—Segundo: la opereta en tres 
El íx i r de Amor. 
POLITEAMA HABANERO.—. "^K 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida porj 
primer actor Alejandro Q-arridol 
Función diaria por tandas, á preJ 
populares. 
A las ocho: vistas cinematográfi, 
y la comedia Su Excelencia. —A! 
nueve: la comedia en tres actos 
luda E l E .pejc. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y entremeses pon 
Quinteto " M a r t í " dirigido por 
to Garrido. — Función diaria poi 
das. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la superior cinta de 
thé tintlda E l Corazón Hurmno. 
Reprises: E l Trovador, La fffnj 
dura, Oliverio Cronirdl , E l Subterí\ 
gio, Juan José, etc., etc. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fu 
eión diaria por tandas, 
Presentación de las apaiudidas 
pita Sevilla y de la bella Circasia 
Gran éxito del imitador Lanzetta. 
Nuevas películas. Cuatro tandas 
noche 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. Cinema 
grafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. , 
Bailes y couplets por la Gatita cij 
ea y Pepita Carbonell. Froyecdón 
películas. 
TEATRO MOULIN ROUGE.—• 
Compañía de Zarzuela, Cinem8tí| 
prafo y Variedades. — Punción 
ria. por tandas. 
A las ocho? estreno de la zarziwL 
La Magia Negra.—A las nueve: fraw 
cisco Soto ó ' E l Guardia MaravM^ 
— A las diez: PeUcida (\myugd-
Presentación del imitador Gyp 7 
la coupletista B+dla Reina. 
A l final de cada tanda habrá van*! 
números de variedades. 
A N U N C I O S V A R I O S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : DE nu^l 
tros olientes tenemos a! 7 por 100 y 
por 100 $1.200, $2.000. $4.000. $5,000 y ' 
mayores cantidades; dp 10 S $75.000, v( 
demos y comprarnos rasas. Monte 1 I 
do á 11 y de 1 á 4. Martínez y Sarda. 
13393 13m-24 13*3 
POSTURAS E N 
LOS R E M A T í S | 
E n la Hacienda " L a Jarreta," se v 
den posturas de Monte fn ahundanda-
133:5 4t-rj 4m-»L, 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S KN 
ver ía , relojes, -nimbres, camas ;s'ue,'"lbea 
ííl'>. lamparas, r.iadros, etc. ^ . . ^ ,VsAn-
constantemente en la casa de , roT 
<hP7.." Precios sin competencia, ^Lg^l 
mayor y al detall. Angeles 13 V * 
Ha 29. Te lé fono A-2024. 1#. , i 
13393 13m-24 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i t i c i 
D R . R E D O N D O ^ 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . * * ; , 
Kn «¡.tm CTlnlca 9« w » U 8,nli^ *»• '? 
devuelve n," cll-snte el dinero de com 
con lo qu# se estipula. . . _ «ntl¿*! 
día» p 
tí la. ent1<: I
•Jonceptoi Gratuitos susrerlda» t0 
tte? poco afectas & isi Pro.tpd'n2,; da 
• ttllran — coa ptna — 4 producirme 
trrwir,. T e l é f o r o : «12» 
3053 
E N R E I N A N ú m s . 14 y 49, se 
hermosas habitaciones, con 'nueD * toá*s 
ellos, con todo el .-crvicio. pnt™d, igual ef 
horas, k personas de moralidad e 
Oallano núm. 136. oc.io N 1 ^ ^ 
12853 
"CAMISáS BüENÂ  
A precie- razonables en * obraP1*" 
lueta 32, entre Ti 
SOSO 
